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Einführung 
 
Bibliographien und Bestandsverzeichnisse ebenso wie Literaturberichte 
dokumentieren nicht nur den bis zu einem bestimmten Datum erreichten 
Umfang publizistischer Beschäftigung mit einem ausgewählten Thema, 
sondern mittelbar auch deren Geschichte. Schwerpunkte, Phasen und 
Trends lassen sich zumeist unschwer ausmachen, Zusammenhänge zu 
sozialgeschichtlichen Entwicklungslinien herstellen, aber auch verlegeri-
sche oder erwerbspolitische Beziehungen bilden sich ab. Ist das bibliogra-
phische Prinzip erst einmal zugunsten einer chronologischen Ordnung 
durchkreuzt, ergeben sich mitunter überraschende Konstellationen. Das ist 
in dem vorliegenden Bestandsverzeichnis der BBF über die Veröffentli-
chungen zur Hitlerjugend nicht anders. 
Der geschichtliche Zufall wollte es, dass ausgerechnet zu dem Zeit-
punkt, als im Ergebnis der letzten Volkskammerwahl am 18. März 1990 
das rasche Ende der mit einer Aura des Antifaschismus ausgestatteten 
DDR besiegelt wurde, sich die altbundesdeutsche Erziehungswissen-
schaftler(innen) anschickten, auf dem 12. Kongress der Deutschen Ge-
sellschaft für Erziehungswissenschaft in Bielefeld das Verhältnis von Er-
ziehungswissenschaft und Nationalsozialismus zu bilanzieren. Der so ge-
nannte Historikerstreit hatte das Diskursklima nachhaltig beeinflusst. Die 
zum Teil erhitzten Diskussionen „über Methoden, Gewichtungen und Prio-
ritäten der Erforschung des Nationalsozialismus wie seines Verhältnisses 
zur Pädagogik“ hielten an Spannung, was die Debatten im Vorfeld ver-
sprachen.1  
Immerhin jedoch blieb der inzwischen erreichte Konsens darüber, dass 
„das Selbstverständnis und die Identität einer Disziplin ... um ihrer Zukunft 
willen die Klärung selbst ihrer finstersten Vergangenheit (verlangen)“, da-
von unerschüttert.2  
Die Geschichte dieses bemerkenswerten kollektiven Selbstverständ-
nisses der erziehungswissenschaftlichen Zunftmitglieder war zum Zeit-
punkt des Zusammenbruchs der DDR noch jung, deren Vorgeschichte 
entsprechend lang. Erst in den achtziger Jahren – und nicht etwa bereits 
unmittelbar im Anschluss an die Studentenbewegung 1967/68 – hatten 
sich die zeithistorischen Selbstvergewisserungsbemühungen der altbun-
                                                        
1 Benner, Dietrich/Lenhart, Volker/Otto, Hans-Uwe (Hrsg.): Bilanz für die Zukunft: 
Aufgaben, Konzepte und Forschung in der Erziehungswissenschaft. Beiträge 
zum 12. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft vom 
19. bis 21. März 1990. (Zeitschrift für Pädagogik, 25. Beiheft). Weinheim u. Ba-
sel 1990. 
2 Berg, Christa: „Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird 
blind für die Zukunft“ (R. v. Weizsäcker). In: Berg, Christa/Ellger-Rüttgardt, 
Sieglind (Hrsg.): „Du bist nichts, Dein Volk ist alles“. Forschungen zum Verhält-
nis von Pädagogik und Nationalsozialismus. Weinheim 1991, S. 12. 
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desdeutschen Erziehungswissenschaft unübersehbar verstärkt.3 Die inzwi-
schen mehrfach beschriebene Trendwende ist auch im vorliegenden Be-
standsverzeichnis auf geradezu exemplarische Weise präsent. Es enthält 
für die fünfziger Jahre lediglich zwei thematisch relevante Veröffentlichun-
gen. Diese Tatsache ist nicht etwa als eine durchaus denkbare Spätfolge 
der Erwerbungspolitik zu Zeiten der Pädagogischen Zentralbibliothek 
(PZB) in der DDR erklärbar.4 Selbst einschlägige Bibliographien oder Lite-
raturberichte haben kaum mehr zu bieten. Somit darf der dürftige Bestand 
an altbundesdeutscher Literatur über die Hitlerjugend aus den fünfziger 
Jahren als ein weiteres Indiz für die Verdrängung des Nationalsozialismus 
in der Nachkriegs- und Restaurationszeit der frühen Bundesrepublik inter-
pretiert werden.  
Auch in den sechziger Jahren änderte sich an diesem Zustand nichts. 
Die von Wolfgang Keim für diesen Zeitraum konstatierte „beginnende 
Auseinandersetzung der Erziehungswissenschaft mit dem Nationalsozia-
lismus“5 schlägt sich zunächst wider Erwarten nicht auch in einer Zu-
nahme von Publikationen über die Hitlerjugend nieder.  
Eine neue Phase der Beschäftigung mit dem Thema kündigte sich vor-
erst noch behutsam gegen Ende der siebziger Jahre an. Das Jahr 1982 
bringt den Durchbruch. 1989 wird der vorläufige Höhepunkt erreicht.6  
Von einer ähnlichen Konjunktur der erziehungswissenschaftlichen/bil-
dungsgeschichtlichen Thematisierung des Nationalsozialismus kann in der 
SBZ/DDR zu keiner Zeit die Rede sein. Anfängliche Anstrengungen anti-
faschistisch motivierter Pädagogen, den pragmatischen Forderungen nach 
einer gesellschaftspolitisch dienlichen Gebrauchspädagogik zu widerste-
hen und stattdessen aus der Erfahrung des Nationalsozialismus mit dem 
Ziel zu lernen, ein neues pädagogisches Selbstverständnis zu gewinnen,7 
wurden rasch doktrinär erstickt. Während die antifaschistische Tradition 
                                                        
3 Dudek, Peter: „Der Rückblick auf die Vergangenheit wird sich nicht vermeiden 
lassen“ (H. Nohl). Zur pädagogischen Verarbeitung des Nationalsozialismus in 
Deutschland (1945-1990). Opladen 1995, S. 316. 
4 Griese, Christiane: Kontinuität und Wandel der Erwerbungsgrundsätze und -po-
litik der Pädagogischen Zentralbibliothek in der DDR. In: Ritzi, Christian/Geißler, 
Gert (Hrsg.): Wege des Wissens. 125 Jahre Bibliothek für Bildungsge-
schichtliche Forschung. Berlin 2001, S. 165-185. 
5 Keim, Wolfgang: Bundesdeutsche Erziehungswissenschaft und Nationalsozia-
lismus. Eine kritische Bestandsaufnahme. In: Keim, Wolfgang (Hrsg.): Pädago-
gen und Pädagogik im Nationalsozialismus – ein unerledigtes Problem der Er-
ziehungswissenschaft. Frankfurt a.M. 1988, S. 17 ff. 
6 Wolfgang Keim verzeichnet für die achtziger Jahre sogar einige Titel mehr. Da-
bei handelt es sich in der Regel um Regional- und Lokalstudien. Der ausge-
machte Trend ist dadurch nicht in Frage gestellt. Vgl. Keim, Wolfgang: Erzie-
hung im Nationalsozialismus. Ein Forschungsbericht. In: Erwachsenenbildung 
in Österreich. (Beiheft 1990). Wien 1990. 
7 Wiegmann, Ulrich: Das antifaschistische Argument in der pädagogischen Publi-
zistik der Sowjetischen Besatzungszone 1946. In Beutler, Kurt/Wiegmann, Ul-
rich (Red.): Auschwitz und die Pädagogik. (Jahrbuch für Pädagogik 1995). 
Frankfurt a.M. 1995, S. 127-144. 
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reklamiert blieb, wurde das nationalsozialistische Erbe rigoros nach west-
wärts abgeschoben. Die Faschismustheorie rechtfertigte die These von 
den auf sozialökonomische Weise ausgerotteten Wurzeln des Faschis-
mus. Erst in den achtziger Jahren wurde das verdrängte nationalsozi-
alistische Erbe mühsam gegen anhaltenden Widerstand wiederentdeckt.8 
Aufgrund der – als Folge einer auf Schule fixierten DDR-Pädagogik – ein-
gebürgerten Trennung von so genannter Erziehungsgeschichte und histo-
rischer Jugendforschung blieb die Wiederannäherung an die verdrängte 
Zeitgeschichte allerdings ohne publizistische Folgen für den erziehungsge-
schichtlichen Ertrag.9 Der entsprechende Abschnitt in dem konkurrenzlo-
sen Lehrbuch Geschichte der Erziehung, das immerhin seit 1958 fünfzehn 
Auflagen10 erlebte, erfüllte zwar eine wichtige belehrende Funktion, ist 
aber schwerlich als Forschungsresultat zu würdigen. Trotzdem gab es die 
vereinzelte historische Beschäftigung mit dem Thema in der späten DDR. 
Deren Ergebnisse wurden aber erst nach dem Ende dieser realsozialisti-
schen deutschen Republik deutlich.11  
Zwar beanspruchte auch die DDR – ebenso wie die Bundesrepublik im 
Rahmen politischer Bildung12 – als Bestandteil antifaschistischer Erzie-
hung eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus betrieben zu 
haben.13 Gemessen am Selbstverständnis der DDR überrascht jedoch 
nach wie vor, dass die pädagogisch-wissenschaftliche bzw. erziehungsge-
schichtliche Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus allenfalls indivi-
duelle allgemeinpädagogische Selbstverständigung ermöglichte, nicht  
aber disziplinäre Lernprozesse auslöste.  
Das zeitliche Zusammenfallen des Endes der DDR mit dem vorläufi-
gen Höhepunkt der altbundesdeutschen Beschäftigung mit dem National-
sozialismus zeitigte Folgen. Nunmehr wurde die DDR nicht nur zum be-
vorzugten Medium erziehungswissenschaftlicher Selbstvergewisserung, 
sondern auch das Engagement der altbundesdeutschen Erziehungswis-
senschaft in der Transformation der ostdeutschen Bildungslandschaft so-
wie einsetzende Untersuchungen über diesen spannungsreichen Prozess 
                                                        
8 Beutler, Kurt/Wiegmann, Ulrich: Editorial. In: Ebd., S. 14. 
9 Der deutlich um Schadensbegrenzung bemühte Manfred Weißbecker konnte 
nicht einen einzigen Titel nennen, der die Geschichte der Hitlerjugend zum Ge-
genstand hatte. Vgl. Weißbecker, Manfred: Der deutsche Faschismus als Ge-
genstand geschichtswissenschaftlicher Forschung in der DDR – unter besonde-
rer Berücksichtigung historisch-pädagogischer Fragestellungen. In: Keim 1988, 
a.a.O., S. 191-206. 
10 Günther, Karl-Heinz u.a. (Hrsg.): Geschichte der Erziehung. Berlin 19581-
198715. 
11 Hierzu zählt vor allem die von Karl-Heinz Jahnke an der Universität Rostock ini-
tiierte Forschung. Siehe im vorliegenden Bestandsverzeichnis v.a. die Publi-
kationen von Michael Buddrus.  
12 Vgl. Dudek 1995, a.a.O., S. 316. 
13 Vgl. Uhlig, Christa: „Auschwitz“ als Element der Friedenserziehung in der DDR. 
In: Rathenow, Hans-Fred/Weber, Norbert H. (Hrsg.): Erziehung nach Ausch-
witz. Pfaffenweiler 1989, S. 89-97. 
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prägten das letzte Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Die Geschichte der 
Pädagogik und der Pädagogen im Nationalsozialismus geriet aus dem Fo-
cus des disziplinären Interesses.  
Die sich aufdrängende Hypothese, dass damit auch das Ausmaß bil-
dungsgeschichtlicher Forschungen und Publikationen über den National-
sozialismus im Allgemeinen und über die Hitlerjugend im Besonderen auf 
den Stand vom Beginn der achtziger Jahre zurückfallen könnte, bestätigt 
sich durch das vorliegende Bestandsverzeichnis jedoch auf eindrucksvolle 
Weise nicht. Im Gegenteil wird deutlich, dass die Beschäftigung mit dem 
Nationalsozialismus zum Zeitpunkt des Bielefelder Kongresses in quanti-
tativer Hinsicht noch ganz am Anfang stand. Die damalige Bilanzierung 
bildete allenfalls den Auftakt für einen noch immer anhaltenden Trend. Al-
lein in den neunziger Jahren erschienen zwei Drittel aller aufgeführten Ti-
tel. Dies ist das bemerkenswerteste quantitative Analyseresultat der er-
fassten Publikationen.  
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Eine qualitative Bewertung des Trends, die insbesondere das Verhältnis 
von Forschungsaufwand und Publikationsmenge in den Blickpunkt rücken 
sollte, kann hier nicht geleistet werden.14 
Keinerlei Zweifel sollte es darüber geben, dass die Erforschung der 
Bildungsgeschichte im Nationalsozialismus und speziell der Geschichte 
der Hitlerjugend eine der vordringlichsten Aufgaben der Disziplin bleibt. 
Von dieser Verantwortung entbindet auch keine noch so große Zahl the-
matisch relevanter Publikationen. Es dürfte nur wenige Themen geben, die 
wie dieses geeignet scheinen, pädagogisches Gewissen zu entbinden, 
pädagogische/erziehungswissenschaftliche Verantwortung in der Ausei-
                                                        
14
 Vgl. Wiegmann, Ulrich: Die Hitlerjugend als Gegenstand bildungsgeschichtli-
cher Forschung und Publikation. Vortrag anlässlich der Tagung "Bildungsge-
schichtliche Forschung zum Nationalsozialismus –  Behörden, Arbeitsverbände 
und Institutionen" am 23. Mai 2003 [Ms]. 
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nandersetzung mit der Geschichte der eigenen Disziplin zu erkennen, gar 
handlungsregulierend zu wirken, als Referenzrahmen allgemeinpädagogi-
scher Vergewisserung anhaltend zu bestehen. Nach wie vor geht es nicht 
etwa darum, den Nationalsozialismus zu historisieren, ihn als ebenso fas-
zinierendes wie erschreckendes geschichtliches Phänomen zu bearbeiten 
und darzustellen bzw. als „Theorie-, Konzept-, Ideengeschichte zu entfal-
ten“ oder gar Forschungsresultate mit dem Anspruch letzter bildungsge-
schichtlicher Weisheit zu publizieren. Vielmehr wird es Aufgabe jeder Ge-
neration bleiben, das Thema auf je angemessene, spezifische Weise etwa 
„politik-, gesellschafts- und alltagswirksam zu diskutieren“.15 Ein Ende des 
Forschungsbedarfs ist daher unabsehbar. Der im ersten Teil des Be-
standsverzeichnisses der BBF zur Hitlerjugend erfasste immense Umfang 
an verfügbarer Primärliteratur lässt die Dimension der Aufgabe erahnen. 
Er ermöglicht aber auch zu erkennen, welche vorzüglichen Voraussetzun-
gen dafür in der BBF dem Nutzer geboten sind.  
 
Ulrich Wiegmann 
 
 
                                                        
15 Berg 1991, a.a.O., S. 11. 
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Vorwort 
 
Das vorliegende Bestandsverzeichnis zum Thema „Hitler-Jugend“ bein-
haltet in zwei Abschnitten Primär- und Sekundärliteratur aus der Bibliothek 
für Bildungsgeschichtliche Forschung (BBF). Jeder Abschnitt enthält ein 
alphabetisches Titelverzeichnis, das durch ein Sach-, ein Personen- und 
ein Körperschaftsregister erschlossen ist. 
Ziel des vorliegenden Bestandsverzeichnisses ist es, Quellenliteratur 
und Schriften zur Auseinandersetzung mit der Hitler-Jugend aus dem Be-
stand der BBF für das Studium, die Lehre und die historische Bildungsfor-
schung anzubieten. 
Der erste Abschnitt enthält Literatur der Jahre 1933 bis 1945.  
Die 1876 als Deutsches Schulmuseum, später Deutsche Lehrerbüche-
rei und Pädagogische Zentralbibliothek, gegründete BBF wurde nach der 
Gleichschaltung des Deutschen Lehrerverbandes am 7. Juni 1933 dem 
Nationalsozialistischen Lehrerbund unterstellt. Den sich daraus ergeben-
den neuen politischen Bedingungen wurde die Erwerbung in der Bibliothek 
angepasst: „Da die Schule mit dazu berufen ist, an dem gewaltigen Auf-
bauwerk des Führers mitzuarbeiten, muß sich der Erzieher des Dritten 
Reiches mit Fragen beschäftigen, die früher nicht in dem Maße in seinen 
Aufgabenbereich gehörten. Die Deutsche Lehrerbücherei hat die Aufgabe, 
auch für diese Gebiete die erforderliche Literatur bereitzustellen. Wir nen-
nen Erzeugungsschlacht, Vierjahresplan, Familien- und Sippenkunde, 
Wehrerziehung, Vorgeschichte usw.“ 1  
Ein Erwerbungsthema war die politische Jugendarbeit. Besonders 
nach dem 1936 erschienenen „Gesetz über die Hitlerjugend“ erwarb die 
Bibliothek Literatur zu Fragen der Organisation und der Erziehung in der 
Hitlerjugend, um den vom Nationalsozialistischen Lehrerbund geforderten 
Aufgaben gerecht zu werden. Die nationalsozialistische Jugenderziehung 
wurde mit diesem Gesetz und den nachfolgenden Durchführungsbestim-
mungen der Hitlerjugend und damit der Jugendführung der NSDAP über-
tragen. Die Zugangsverzeichnisse der Jahre 1936 und 1938 beinhalten 
zahlreiche Bücher und Zeitschriften zu dieser Thematik. 
Nach dem Krieg erließen die Besatzungsmächte zwischen 1945 und 
1946 verschiedene Verordnungen zur Aussonderung nationalsozialisti-
scher Literatur aus Bibliotheken und aus Privatbesitz. Der Befehl Nr. 4 des 
Kontrollrates vom 13. Mai 1946 ordnete die „Einziehung von Literatur und 
Werken nationalsozialistischen und militaristischen Charakters“2 an. Ver-
antwortlich dafür waren die Bibliotheksleiter. 
Aus dem Bestand der Deutschen Lehrerbücherei wurden gemäß die-
sem Befehl Zeitschriften und Bücher ausgesondert. Ein Teil wurde durch 
die Militärkommandantur der Deutschen Staatsbibliothek Unter den Linden 
übergeben. Ein weiterer Teil stand bis 1984 ungenutzt in einem geson-
                                                        
1  Vorwort. In: Deutsche Lehrer-Bücherei. Achter Nachtrag zum Bücherverzeich-
nis 1904. - Berlin, 1938. 
2  Befehl Nr. 4. In: Zentralblatt für Bibliothekswesen 62(1948)3. - S. 130-131. 
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derten Magazinraum der Bibliothek. Der Umfang und der Verbleib des ge-
samten ausgesonderten Bestandes konnten bisher nicht ermittelt werden. 
1984 begann die Bibliothek den im Magazin lagernden Bestand an na-
tionalsozialistischer Literatur in einem Zettelkatalog zu erfassen und so der 
Forschung zur Verfügung zu stellen. Nach 1989 erhielt die BBF Bücher 
und Zeitschriften aus der Staatsbibliothek zurück. Gleichzeitig konnte sie 
durch die Übernahme von Beständen westdeutscher und Berliner Biblio-
theken ihren Bestand an pädagogischer Literatur von 1933 bis 1945 weiter 
ausbauen. Seit 1994 wird die gesamte nationalsozialistische Literatur e-
lektronisch erfasst. Derzeit gehören ca. 8.000 Monographien der Jahre 
1933 bis 1945 zu diesem Bestand. 
Der zweite Abschnitt des Bestandsverzeichnisses beinhaltet Sekun-
därliteratur, die nach 1945 erschienen ist. Diese Literatur ist noch nicht 
vollständig im Computer erfasst. Für die Auswahl wurden deshalb auch 
die traditionellen Zettelkataloge benutzt. Berücksichtigt wurden mit dem 
Schlagwort Hitler-Jugend versehene umfangreiche Darstellungen, aber 
auch Publikationen, die sich mit pädagogischen, organisatorischen oder 
politischen Themen im Umfeld der Hitler-Jugend beschäftigen. Autobio-
graphien oder Erlebnisberichte wurden nur vereinzelt erworben und nur 
dann in das vorliegende Bestandsverzeichnis aufgenommen, wenn die 
Personen leitende Funktionen oder maßgebliche Stellen innerhalb der Hit-
ler-Jugend innehatten. In der Geschichte der BBF gab es unterschiedliche 
Sammelaufgaben. Nicht immer wurde die Arbeit von Jugendverbänden in 
der Erwerbung berücksichtigt, so dass der Bibliotheksbestand auch Lü-
cken in der Thematik aufweist. Durch Geschenke und Bestandsübernah-
men aus anderen Bibliotheken konnten in den vergangenen Jahren zahl-
reiche Bücher den Bestand ergänzen. Darüber hinaus kann die BBF je 
nach finanziellen Möglichkeiten durch Erwerbungen und dankenswerter-
weise auch durch Geschenke ihren Bestand erweitern, so dass in Zukunft 
im Bestandsverzeichnis noch fehlende Titel ergänzt werden können. 
Durch die Konversion der Zettelkataloge ist die Literatur der BBF zu-
nehmend im OPAC bzw. auf der Homepage (http://www.bbf.dipf.de) unter 
„Bildungsgeschichte Online“ zu finden. Seit 1994 werden in der BBF auch 
Artikel aus Sammelbänden und Zeitschriften erfasst, die jedoch im vorlie-
genden Bestandsverzeichnis nicht berücksichtigt wurden. 
 
Christa Förster 
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Alphabetisches Verzeichnis 1933 - 1945 
 
1 
Adolf Hitlers Geburtstag : Ausgabe A ; die Jungenschaft / hrsg. von der 
Reichsjugendführung der NSDAP. - Berlin: 1939, - 24 S. : Ill.  
(Blätter für die Heimabendgestaltung im Deutschen Jungvolk ; 14)  
Politische Bildung ; Heldenverehrung ; Führer <Person> ; Hitler, Adolf ; 
Hitler-Jugend ; Deutsches Jungvolk  
 
2 
Adolf-Hitler-Schule, Städt. Oberschule für Jungen zu Cottbus : 1889 - 
1939. - Cottbus: Heine, 1939, - 60 S. : Ill.  
Realschule ; Bürgerschule ; Schulentwicklung ; Lehrer ; Sportunterricht 
; Adolf-Hitler-Schule ; Elite ; Bildung ; Politische Bildung ; Sportunter-
richt ; 1889-1939 ; Hitler-Jugend ; Cottbus / Adolf-Hitler-Oberrealschule  
 
3 
Ahrens, Heinrich: Die deutsche Wandervogelbewegung von den An-
fängen bis zum Weltkrieg / von Heinrich Ahrens. Geleitwort von Fritz 
Blättner. - Hamburg: Hansischer Gildenverl., 1938, - 70 S. : graph. 
Darst.  
Wandervogel ; Jugendbewegung ; Hitler-Jugend  
 
4 
Albrecht, Gertrud: Das Pflichtjahr / von Gertrud Albrecht. Mit einem 
Geleitwort von Erna Pranz. - Berlin: Junker + Dünnhaupt, 1942, - 79 S.  
Pflichtjahr ; Weibliche Jugend ; Erziehungsziel ; Nationalsozialismus ; 
Bund Deutscher Mädel  
 
5 
Arp, Wilhelm: Das Bildungsideal der Ehre / von Wilhelm Arp. - Mün-
chen [u.a.]: Dt. Volksverl. [u.a.], 1939, - 120 S.  
(Bayreuther Bücher für Erziehung und Unterricht)  
Bildungsideal ; Nationalsozialismus ; Bildungsinhalt ; Ehre ; Idealbild ; 
Hitler-Jugend  
 
6 
Aus dem Arbeitsgebiet der höheren Schule / hrsg. von Robert Monjé. - 
Leipzig: Quelle & Meyer, 1935, - 61 S.  
Gymnasiallehrer ; Ausbildung ; Jugendverband ; Wehrerziehung ; 
Schießausbildung ; Politischer Unterricht ; Bildungspolitik ; Höhere 
Schule ; Schulpolitik ; Lernziel ; Staatsjugendtag ; 1935 ; Hitler-Jugend  
 
 
 
13
7 
Axmann, Artur: Der Reichsberufswettkampf / von Artur Axmann. - 
Berlin: Junker und Dünnhaupt, 1938, - 382 S. : Ill., graph. Darst., Kt.  
Berufsausbildung ; Wettbewerb ; Berufsbildung ; Berufsbewusstsein ; 
Reichsberufswettkampf ; Hitler-Jugend  
 
8 
Axtmann, Horst: Kinder werden Pimpfe : Erzählung aus dem Leben 
des Jungvolks. - Reutlingen: Enzlin & Laiblin, 1942, - 79 S.  
(Bücher der jungen Mannschaft ; 3)  
Jugendverband ; Deutsches Jungvolk ; Hitler-Jugend  
 
9 
Baaden, Franz: Jugendverfassung und Jugenddienstpflicht / von Fritz 
Baaden. - Berlin [u.a.]: Dt. Rechtsverl., 1943, - 161 S.  
(Schriften zum Jugendrecht ; 4)  
Jugendrecht ; Jugendbewegung ; Staat ; Jugendbewegung ; Partei ; 
Hitler-Jugend 
 
10 
Beck, Friedrich Alfred: Die Erziehung im Dritten Reich : ein Beitrag 
zur Pädagogik der politischgeistigen Persönlichkeit / von Friedrich Alf-
red Beck. - Dortmund [u.a.]: Crüwell, 1936, - 152 S.  
Bildungstheorie ; Persönlichkeitsentwicklung ; Nationalsozialismus ; 
Schulpolitik ; Schulsystem ; Schulpädagogik ; Lehrstoff ; Hitler-Jugend  
 
11 
Beck, Friedrich Alfred: Geistige Grundlagen der neuen Erziehung : 
dargestellt aus der nationalsozialistischen Idee / von Friedrich Alfred 
Beck. - Osterwieck/Harz: Zickfeldt, 1933, - XI, 274 S.  
Bildungstheorie ; Nationalsozialismus ; Erziehungsphilosophie ; Sys-
tematische Pädagogik ; Erziehungsziel ; Hitler-Jugend  
 
12 
Beier-Lindhardt, Erich: Das Buch vom Führer für die deutsche Ju-
gend / von Erich Beier-Lindhardt. Mit einem Geleitwort des Reichsju-
gendführers Baldur von Schirach. - Oldenburg i. O.: Stalling, 1933, - 95 
S. : zahlr. Ill.  
Machtergreifung ; Nationalsozialismus ; Heldenverehrung ; Hitler, Adolf 
; Hitler-Jugend  
 
13 
Beier-Lindhardt, Erich: Ein Buch vom Führer für die deutsche Jugend 
/ von Erich Beier-Lindhardt. Mit einem Geleitwort des Reichsjugendfüh-
rers Baldur von Schirach. - 5., neubearb. Aufl. - Oldenburg i. O.[u. a.]: 
Stalling, [1938], - 141 S. : Ill.  
Machtergreifung ; Nationalsozialismus ; Heldenverehrung ; Hitler, Adolf 
; Hitler-Jugend  
 
 
14
14 
Belling, Curt ; Schütze, Alfred: Der Film in der Hitler-Jugend / von 
Curt Belling, Alfred Schütze. - Berlin: Limpert, [1937], - 87 S.  
Jugendfilm ; Filmpolitik ; Filmzensur ; Jugendbewegung ; Politische 
Beeinflussung ; Unterrichtsfilm ; Hitler-Jugend  
 
15 
Belstler, Hanns ; Fikenscher, Friedrich: Unterricht am Staatsju-
gendtag : Aufbauarbeit im Dritten Reich / nach Quellen und Berichten 
dargest. von Hanns Belstler und F. Fikenscher. - 2., erg. Aufl. - Ans-
bach (Bayern): Prögel, 1935, - 125 S. : Ill., graph. Darst.  
Jugend ; Arbeit ; Politische Bildung ; Staatsjugendtag ; Hitler-Jugend  
 
16 
Benze, Rudolf: Erziehung im Großdeutschen Reich : eine Überschau 
über ihre Ziele, Wege und Einrichtungen / von Rudolf Benze. - Frank-
furt am Main: Diesterweg, 1939, - 111 S.  
-- 2. erg. Aufl. - Frankfurt am Main: Diesterweg, 1941. - VIII, 143 S. 
-- 3. erw. Aufl. - Frankfurt am Main: Diesterweg, 1943. - 183 S. 
Bildungswesen ; Erziehungsziel ; Nationalsozialismus ; Bildungsein-
richtung ; Pädagogische Einrichtung ; Schulsystem ; Berufsbildung ; 
Hochschule ; Lehrer ; Erzieher ; Arbeitsdienst ; Partei ; Organisation ; 
Deutschland / Reichsarbeitsdienst ; Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei ; Hitler-Jugend  
 
17 
Benze, Rudolf: Nationalpolitische Erziehung im Dritten Reich / von 
Rudolf Benze. - Berlin: Junker u. Dünnhaupt, 1936, - 26 S.  
(Schriften der Deutschen Hochschule für Politik : 1, Idee und Gestalt 
des Nationalsozialismus ; 22)  
Politische Bildung ; Erziehungsziel ; Nationalsozialismus ; Bildungsein-
richtung ; Erziehungsauftrag ; Jugendverband ; 1936 ; Hitler-Jugend ; 
Bund Deutscher Mädel  
 
18 
Berghaus, Irmgard: Das Pflichtjahr : Wegweiser und Ratgeber für 
Mädel, Eltern, Hausfrau / von Irmgard Berghaus. - Leipzig: Dt. Haus-
wirtschaft-Verl.-Ges., [1942], - 47 S. : zahlr. Ill.  
(Lehrerbücherei für Hauswirtschaft ; 1)  
Pflichtjahr ; Arbeitspädagogik ; Mädchenbildung ; Bund Deutscher Mä-
del  
 
19 
Blut und Ehre : Lieder der Hitler-Jugend / hrsg. von Baldur von Schi-
rach. - Berlin: Dt. Jugendverl., 1933, - 128 S. : Notenbeispiele  
Musikerziehung ; Liederbuch ; Hitler-Jugend  
 
 
 
15
20 
Das Buch der Hitlerjugend : die Jugend im Dritten Reich / hrsg. von Ulf 
Uweson und Walther Biersch. - München: Sibler, [1934], - XV, 320 S. : 
Ill., graph. Darst.  
Jugendarbeit ; Jugendbewegung ; Organisationsentwicklung ; Organi-
sationsverhalten ; Hitler-Jugend  
 
21 
Buchheim, Max: Landjahr-Heil! : Ein Buch von deutscher Jugend / 
von Max Buchheim. - Leipzig: Dürr, 1936, - 72 S. : Ill.  
Landjahr ; Hitler-Jugend  
 
22 
Buchholtz, Hansgeorg: Jugend an der Grenze / Hansgeorg Buch-
holtz. - Köln: Schaffstein, 1936, - 143 S. : Ill.  
Jugendverband ; Jugendarbeit ; Grenzgebiet ; Nationalsozialismus ; 
Hitler-Jugend  
 
23 
Bürkner, Trude: Der Bund Deutscher Mädel in der Hitler-Jugend / von 
Trude Bürkner. - Berlin: Junker und Dünnhaupt, 1937, - 28 S. : Kt.  
(Schriften der deutschen Hochschule für Politik ; 16)  
Weibliche Jugend ; Jugendverband ; Bund Deutscher Mädel  
 
24 
Das bunte Jungmädelbuch / hrsg. von Hilde Munske. - Berlin: Junge-
Generation-Verl., 1940, - 242 S. : Ill.  
-- 11. - 39. Tsd. - Berlin: Junge-Generation-Verl., 1940, 242 S. : Ill. 
Mädchenliteratur ; Bund Deutscher Mädel  
 
25 
Burkhardt, Hellmuth: Geländezeichnen : eine Einführung in die prak-
tische Geländekunde. - Leipzig: Bibliographisches Inst., 1935, - 57 S. : 
Ill., Kt.  
Kartographie ; Geländedarstellung ; Geländesport ; Hitler-Jugend 
 
26 
Castell, Clementine zu: Glaube und Schönheit : ein Bildbuch von den 
17-21 jährigen Mädeln / hrsg. von Clementine zu Castell. Mit einem 
Geleitwort des Reichsjugendführers Baldur von Schirach. - München: 
Eher, [ca. 1940], - 88 S. : überw. Ill.  
Mädchenbildung ; Weibliche Jugend ; Jugendverband ; Erziehungsziel 
; Bund Deutscher Mädel ; Werk Glaube und Schönheit  
 
 
 
16
27 
Dannheuser, Johannes ; Kreher, Arno: Zur Methodik einer politi-
schen Leibeserziehung : mit praktischen Beispielen und 33 Bildern. - 
Berlin: Limpert, 1937, - 166 S.  
Sport ; Weltanschauung ; Sportausbildung ; Sportpädagogik ; Politi-
sche Bildungsarbeit ; Sportunterricht ; Politische Bildung ; Unterrichts-
methode ; Hitler-Jugend  
 
28 
Denckler, Heinz: Aufbau und Abzeichen der Hitler-Jugend / [Heinz 
Denckler]. Hrsg. von der Reichsjugendführung der NSDAP. - Berlin: 
Denckler, [1940], - 94 S. : Ill.  
Jugendverband ; Nationalsozialismus ; Organisationsstruktur ; Abzei-
chen ; Kleidung ; Hitler-Jugend ; Bund Deutscher Mädel  
 
29 
Die deutsche Berufsschule : eine Sammlung von Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften des Berufs- und Berufsfachschulwesens / hrsg. von 
Hans Gehrt... - Langensalza [u.a.]: Beltz, 1944, - VI, 379 S.  
Berufsschule ; Berufsschullehrer ; Berufsschulunterricht ; Lehrplan ; 
Lehrmittel ; Hitler-Jugend  
 
30 
Deutsche Jugend : 30 Jahre Geschichte einer Bewegung / hrsg. von 
Will Vesper. - Berlin: Holle, 1934, - XIII, 381 S. : Ill.  
Jugendbewegung ; Bündische Jugend ; Wandervogel ; Pfadfinder ; 
1897-1934 ; Hitler-Jugend ; Bund Deutscher Mädel  
 
31 
Die deutsche Jugend im Kriege : zur Eröffnung der Hitlerjugend-Film-
stunden 1942/43 / Reichsminister Goebbels und Reichsjugendführer 
Axmann. - Berlin: Dt. Verl., 1942, - 23 S.  
Jugendfilm ; Politische Bildung ; Propaganda ; Wehrerziehung ; Wehr-
dienst ; Hitler-Jugend  
 
32 
Die deutsche Volksschule im Großdeutschen Reich : Handbuch der 
Gesetze, Verordnungen und Richtlinien für Erziehung und Unterricht in 
Volksschulen nebst den einschlägigen Bestimmungen über Hitler-Ju-
gend und nationalpolitische Erziehungsanstalten / nach amtlichen 
Quellen bearb. und hrsg. von A. Kluger. - Breslau: Hirt, 1940, - XII, 
418, XVI S.  
Schulrecht ; Volksschule ; Schulpflicht ; Unterricht ; Lehrplan ; Natio-
nalpolitische Erziehungsanstalt ; Jugendschutz ; Parteiprogramm ; 
Deutschland / Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung ; Hitler-Jugend ; Nationalsozialistische Deutsche Arbei-
terpartei  
 
 
17
33 
Deutscher Haus- und Sparkalender 1941 / hrsg. vom Deutschen Spar-
kassen- und Giroverband. - Berlin: Dt. Sparkassen-Verl., 1941, - 64 S. 
: Ill., graph. Darst.  
Sparen ; Almanach ; Hitler-Jugend  
 
34 
Deutscher Jungendienst : ein Handbuch / hrsg. vom "Deutschen Jun-
gendienst". - 31.-35. Tausend. - Potsdam: Voggenreiter, [1933], - 388 
S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Noten  
Geländesport ; Wehrerziehung ; Hitler-Jugend  
 
35 
Deutsches Spielhandbuch. - Potsdam: Voggenreiter,  
Band 3: Mädelspiele / ges. von Erika Köhler... 1944, - 96 S. : Ill., graph. 
Darst.  
Frauensport ; Sportspiel ; 1944 ; Bund Deutscher Mädel  
 
36 
Deutschland über alles : Losungsbuch der deutschen Jugend / hrsg. 
von Karl Wedepohl. - Wien: Dt. Verl. für Jugend und Volk, 1940, - 164 
S.  
Jugendverband ; Jugendarbeit ; Sinnspruch ; Hitler-Jugend  
 
37 
Dietrich, Otto: Mit Hitler in die Macht : persönliche Erlebnisse mit 
meinem Führer / von Otto Dietrich. - 18. Aufl. - München: Eher, 1934, - 
209 S.  
Machtergreifung ; Tag von Potsdam ; Nationalsozialismus ; Ideologie ; 
Hitler, Adolf ; Hitler-Jugend ; Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-
partei  
 
38 
Dietze, Hans-Helmut: Die Rechtsgestalt der Hitler-Jugend : eine ver-
fassungsrechtliche Studie / von Hans-Helmut Dietze. - Berlin: Dt. 
Rechtsverl., 1939, - XV, 263 S.  
Jugendverband ; Jugendarbeit ; Nationalsozialismus ; Organisations-
entwicklung ; Organisationsprinzip ; Erziehungsziel ; Jugendbewegung 
; Jugendpolitik ; Hitler-Jugend  
 
39 
DJ.-Führerdienst : Gebiet Pommern (5) ; Folge 6/I / zusammengest. 
von: Oberbannführer Bierkämper. Verantwortlich für den Inhalt: Ober-
stammführer Britz. - [Stettin]: [Timm], 1939, - 27 S. : Ill., graph. Darst., 
Noten  
Zeltlager ; Tagesablauf ; Jugendarbeit ; Führererziehung ; Hitler-Ju-
gend  
 
 
18
40 
Drechsel, Hans: Erziehung zum Nationalsozialismus / Hans Drechsel. 
- Leipzig: Quelle & Meyer, [1933], - 57 S.  
(Das Dritte Reich ; Bausteine zum neuen Staat und Volk)  
Politische Bildung ; Erziehungsauftrag ; Nationalsozialismus ; Partei ; 
Jugendarbeit ; Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ; Hitler-
Jugend ; Bund Deutscher Mädel  
 
41 
Eilers, Harry: Der Weg zur nationalsozialistischen Erziehung : Gedan-
ken und Hinweise / von H. Eilers. - Dortmund: Crüwell, [1934], - 47 S.  
Nationalsozialismus ; Erziehungsziel ; Bildungsideal ; Bildungswesen ; 
Schulsystem ; Jugendarbeit ; Jugendverband ; Hitler-Jugend  
 
42 
Einberufen zum Wehrertüchtigungslager : ein Wegweiser von der Ein-
berufung bis zur Entlassung / bearb. von Ernst Heyl. Hrsg. mit Ge-
nehmigung der Reichsjugendführung der NSDAP. - Stuttgart: Schö-
berl, 1943, - 55 S. : zahlr. Ill.  
Wehrerziehung ; Vormilitärische Ausbildung ; Lager <Militär> ; Hitler-
Jugend  
 
43 
Elliesen, Max: Erprobung durch Proben : Wege und Beispiele männli-
cher Gemeinschaftserziehung ; ein zeitgemäßer Schulungsband / von 
Max Elliesen. - Bornage: Noske, [1937], - 129 S. : Ill.  
Gemeinschaftserziehung ; Männliche Jugend ; Bildungsideal ; Leis-
tungsfähigkeit ; Hitler-Jugend  
 
44 
Elliesen, Max: Kampf- und Kriegsspiele : für Jungvolk, Jungengrup-
pen und Schulklassen / Max Elliesen. - 3. Aufl. - Stuttgart: Francksche 
Verlagshandlung, 1933, - 62 S. : Ill.  
(Rucksack-Bücherei ; XIII/XIV)  
Wehrerziehung ; Kriegsspiel ; Hitler-Jugend  
 
45 
Elsner, Günter ; Lerche, Karl-Gustav: Vom Pimpf zum Flieger / von 
Günter Elsner, Karl-Gustav Lerche. - München: Zentralverl. der 
NSDAP, 1941, - 206, [30] S. : zahlr. Ill.  
Vormilitärische Ausbildung ; Flieger ; Politische Bildung ; Wehrerzie-
hung ; Jugendverband ; Organisationsstruktur ; Hitler-Jugend ; Flieger-
HJ  
 
 
 
19
46 
Erzieher und Jugend im Brandschutz der Heimat / hrsg. vom Dt. 
Zentralinst. für Erziehung und Unterricht... Bearb. von Joachim Memm-
ler, Heinz Lanwehr. - 1. Aufl. - Berlin: Stollberg, 1937, - 96 S. : Ill.  
(Schule und Wehrgedanke ; 1)  
Luftschutz ; Brandschutzerziehung ; Jugendfeuerwehr ; Hitler-Jugend  
 
47 
Erziehungsmächte und Erziehungshoheit im Großdeutschen Reich als 
gestaltende Kräfte im Leben des Deutschen / hrsg. von Rudolf Ben-
ze... - Leipzig: Quelle & Meyer, 1940, - 349 S.  
Politische Institution ; Erziehungsauftrag ; Erziehungsziel ; Einfluss-
nahme ; Soziale Funktion ; Politische Organisation ; Politische Beein-
flussung ; Gesellschaft ; Nationalsozialismus ; Hitler-Jugend ; Bund 
Deutscher Mädel ; Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ; 
Deutschland / Reichsarbeitsdienst  
 
48 
Fahrtenrecht : die gesetzlichen Bestimmungen für Fahrt und Lager mit 
Erläuterungen / hrsg. vom Gebiet 16 / Sachsen HJ. - Leipzig [u.a.]: 
Teubner, [1935], - 79 S. : Ill.  
Zeltlager ; Wandern ; Rechtsnorm ; Hitler-Jugend  
 
49 
Fecht, Ottmar: Vormilitärische Wehrerziehung / von Ottmar Fecht. - 
2., erw. Aufl. - München: Arbeitsgemeinschaft für Dt. Wehrverstärkung, 
1934, - 20 S.  
Wehrerziehung ; Politische Bildung ; Feindbild ; Hitler-Jugend  
 
50 
Fick, Luise: Die deutsche Jugendbewegung. - 1. - 2. Tsd. - Jena: Die-
derichs, 1939, - 270 S.  
Jugendbewegung ; Wandervogel ; Bündische Jugend ; Pfadfinder ; 
Mädchen ; Junge ; Jugend ; Erziehung ; Jugendverband ; 1897-1933 ; 
Hitler-Jugend  
 
51 
Fischer, Josefa: Die Mädchen in den deutschen Jugendverbänden : 
Stand, Ziele und Aufgaben / von Josefa Fischer. - Leipzig: Voigtländer, 
1933, - 32 S.  
Mädchenbildung ; Weibliche Jugend ; Jugendverband ; Katholischer 
Jugendverband ; Evangelischer Jugendverband ; Bündische Jugend ; 
Bund Deutscher Mädel 
 
 
 
20
52 
Fliegen - Deutsches Schicksal / Hrsg.: Die Deutsche Arbeitsfront NS-
Gemeinschaft Kraft durch Freude ; Reichsamt Deutsches Volksbil-
dungswerk. - Berlin [u.a.]: Hillger, [ca. 1941], - 64 S. : Ill.  
(Hillgers Deutsche Bücherei ; 685/86)  
Wehrerziehung ; Flieger ; Luftfahrt ; Hitler-Jugend ; Flieger-HJ  
 
53 
Freude, Zucht, Glaube : Handbuch für die kulturelle Arbeit im Lager / 
hrsg. vom Kulturamt der Reichsjugendführung. - Potsdam: Voggenrei-
ter, 1937, - 207 S. : Ill., graph. Darst.  
-- 3. Aufl. - Potsdam: Voggenreiter, 1941. - 248 S. : Ill., graph. Darst.  
Jugend ; Erziehung ; Nationalsozialismus ; Jugendkulturarbeit ; Zeltla-
ger ; Jugendherberge ; Gemeinschaftserziehung ; Hitler-Jugend ; Bund 
Deutscher Mädel  
 
54 
Frießner, Hans: Forderung der Wehrmacht an die Jugenderziehung / 
von Hans Frießner. - Bonn: Scheur, 1941, - 22 S.  
(Kriegsvorträge der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn 
am Rhein ; 43)  
Wehrerziehung ; Bildungsinhalt ; Weltkrieg <1939-1945> ; Hitler-Ju-
gend  
 
55 
Der Führer zu deiner Verpflichtung / hrsg. von der Reichsjugendfüh-
rung. Bearb. und verantw.: Gottfried Griesmayr. - Prag: Böhmisch 
Mährische Verlags- und Druckerei-GmbH, [1939], - 16 S.  
Jugendarbeit ; Politische Bildung ; Hitler, Adolf ; Hitler-Jugend  
 
56 
75 Jahre Realgymnasium Spremberg : 1860 - 1935 ; Festschrift zur 
Feier des 75jährigen Bestehens des Reformrealgymnasiums zu 
Spremberg Nd.-L. ; 28. - 30. September 1935. - Spremberg: Saebisch, 
1935, - 54 S. : Ill.  
Realgymnasium ; Schulalltag ; Schulsport ; Musische Erziehung ; Lite-
rarische Erziehung ; Lehrer ; Schüler ; 1860-1935 ; Spremberg / Real-
gymnasium   
 
57 
Gauhl, Karl Werner: Statistische Untersuchungen über Gruppenbil-
dung bei Jugendlichen mit gleichgeschlechtlicher Neigung unter be-
sonderer Berücksichtigung der Struktur dieser Gruppen und der Ursa-
che ihrer Entstehung / vorgelegt von Karl Werner Gauhl. Marburg,  
Univ., Diss., 1940. - Marburg: 1940, - 177 S. : graph. Darst.  
Jugendgruppe ; Freundschaft ; Sittliches Verhalten ; Homosexualität ; 
Bündische Jugend ; Pfadfinder ; Wandervogel ; Hitler-Jugend  
 
 
21
58 
Gesundheitsdienstvorschrift für die Erntelager / hrsg. von der Reichs-
jugendführung ; Amt für Gesundheit der Hitler-Jugend und Dienststelle 
Kinderlandverschickung. - Berlin: Dabel, 1942, - 48 S. : Tab.  
Gesundheitsvorsorge ; Dienstvorschrift ; Erntehelfer ; Lager <Unter-
kunft> ; Jugendverband ; Hitler-Jugend  
 
59 
Die Gesundheitsführung der Jugend / hrsg. von Robert Hördemann. 
Bearb. von Gerhard Joppich. - München [u.a.]: Lehmanns, 1939, - 442 
S. : Ill., graph. Darst.  
Gesundheitserziehung ; Gesundheitsförderung ; Jugend ; Hitler-Ju-
gend  
 
60 
Grundfragen des Jugendrechts. - Berlin: Decker, 1941, - 96 S.  
(Deutsches Jugendrecht ; 1)  
Jugendrecht ; Jugendarbeitsschutz ; Gesetzgebung ; Jugendstrafrecht 
; Justiz ; Jugendverband ; Hitler-Jugend  
 
61 
Grundfragen pädagogischen Handelns : Beiträge zur neuen Erziehung 
; für den Arbeitsbund für wissenschaftliche Pädagogik auf reformatori-
scher Grundlage / hrsg. von Mgd. von Tiling... - Stuttgart: Steinkopf, 
1934, - V, 312 S.  
Erziehungsauftrag ; Nationalismus ; Rassismus ; Pädagogische Hand-
lung ; Nationalsozialismus ; Schulpädagogik ; Berufsbildung ; Lehrer-
bildung ; Familienerziehung ; Jugendverband ; Mädchenbildung ; Hit-
ler-Jugend  
 
62 
Handbuch des gesamten Jugendrechts / hrsg. von Günter Kaufmann... 
- Berlin-Charlottenburg: Luchterhand, 1937  
Band 1: [Gruppe 1 - 8]  
Band 2: [Gruppe 9 - 20] 
Jugendrecht ; Jugend ; Erziehung ; Jugendschutz ; Jugendpolitik ; Ju-
gendarbeit ; Hitler-Jugend  
 
63 
Handbuch für die Hitler-Jugend / bearb. und zsgest. von J. Remold. - 
Diessen vor München: Huber,  
Band 1: 1933, - 122 S. : Ill., graph. Darst.  
-- 3., verb. Aufl. - 1934, - 124 S. : IIl., graph Darst. 
Band 2: 1934, 120 S. : Ill., graph. Darst. 
Wehrerziehung ; Geländespiel ; Hitler-Jugend  
 
 
 
22
64 
Hardt, Tino: Hitlerfeiern in der Schule des 3. Reiches : (Nationalsozia-
listische Schulfeiern) / von Tino Hardt. - Berlin: Kribe, 1933, - 75 S.  
Schulfeier ; Gedenkfeier ; Nationalsozialismus ; Hitler, Adolf 
 
65 
Hartmann, Martha: Mädel, Sonne, Zelte : Geschichten und Erzählun-
gen um das Mädellager Hochland / Martha Hartmann. - Berlin: Junge 
Generation Verl., [1942], - 89 S. : zahlr. Ill.  
Mädchen ; Weibliche Jugend ; Ferienlager ; Zeltlager ; Tagesablauf ; 
Bund Deutscher Mädel  
 
66 
Heime der Hitler-Jugend : ein Überblick über die HJ-Heimbeschaffung 
/ hrsg. von der Reichsjugendführung. - Bremen, [1939]. - 36 S. ; zahlr. 
Ill: 1939, - 36 S. ; zahlr. Ill  
Jugendherberge ; Heim ; Hitler-Jugend  
 
67 
Heißmeyer, August: Die Nationalpolitischen Erziehungsanstalten / 
von August Heißmeyer. - Sonderdr. - Berlin: Junker und Dünnhaupt, 
[1939], - 8 S.  
(Schriften der Hochschule für Politik)  
Nationalpolitische Erziehungsanstalt ; Erziehungsauftrag ; Erziehungs-
prinzip ; Elite ; Bildung ; Hitler-Jugend  
 
68 
Heißmeyer, August: Die Nationalpolitischen Erziehungsanstalten. - 
Berlin: Gersbachdr., 1938, - 23 S.  
Schule ; Nationalsozialismus ; Nationalpolitische Erziehungsanstalt ; 
Schülerauswahl ; Erziehungsauftrag ; Hitler-Jugend  
 
69 
Helke, Fritz ; Usadel, Georg ; Wiers, Heinz: Der junge Reichsbürger 
: was jeder junge Deutsche über seine Pflichten für Partei und Staat 
wissen muß / Helke ; Usadel ; Wiers. - 2., verm. und verb. Aufl. - Ber-
lin: Stubenrauch, [1943], - 100 S. : zahlr. Ill.  
Staat ; Politisches System ; Wehrdienst ; Staatsangehörigkeit ; Ju-
gendverband ; Hitler-Jugend ; Bund Deutscher Mädel ; Deutschland / 
Reichsarbeitsdienst  
 
 
 
23
70 
Hemm, Ludwig: Die unteren Führer in der HJ. : Versuch ihrer psy-
chologischen Typengliederung / von Ludwig Hemm. - Leipzig: Barth, 
1940, - VIII, 106 S.  
(Zeitschrift für angewandte Psychologie und Charakterkunde : Beiheft ; 
87)  
Führer <Person> ; Jugendverband ; Persönlichkeitsfaktor ; Verhalten ; 
Typologie ; Psychologie ; Hitler-Jugend  
 
71 
Hermannsen, Walter: Geschlechtliche Jugenderziehung : Ziel und 
Weg / von Walter Hermannsen. - Sonderdr. aus der Zeitschr. "Land-
jahrs-Schulungsbriefe". - Leipzig: Armanen-Verl., 1938, - 35 S.  
Sexualerziehung ; Sittliche Erziehung ; Nationalsozialismus ; Jugend ; 
Erziehung ; Sexualität ; Hitler-Jugend ; Bund Deutscher Mädel  
 
72 
Heußler, Wilhelm: Aufbau und Aufgaben der nationalsozialistischen 
Jugendbewegung. Würzburg, Univ., Diss., 1938. - Würzburg: Mayr, 
1938, - 68 S.  
Jugendverband ; Jugendarbeit ; Organisationsstruktur ; Organisations-
handeln ; Politisches Handeln ; Hitler-Jugend  
 
73 
Hippler, Fritz: Jugend fordert : junge Generation zwischen gestern 
und morgen. - Oldenburg i. O. [u.a.]: Stalling, 1934, - 78 S.  
Jugendbewegung ; Jugendsoziologie ; Nationalsozialismus ; Jugend ; 
Erziehung ; Arbeiterjugendbewegung ; Katholische Jugendbewegung ; 
Jugendbewegung ; Bürgertum ; Generationswechsel ; Jugendverband 
; Wandervogel ; Hitler-Jugend  
 
74 
Hitler, Adolf: Adolf Hitler an seine Jugend / [Vorw.: Baldur von Schi-
rach]. - Berlin [u.a.]: Zentralverl. der NSDAP, 1937, - [41] gez. Bl.  
Jugend ; Politische Einstellung ; Nationalsozialismus ; Hitler, Adolf ; 
Hitler-Jugend  
 
75 
Hitler, Adolf: Hitler an die deutsche Jugend / von Walter Kublank. - 
Frankfurt a.M.: Diesterweg, 1934, - 85 S. : Ill.  
Politische Bildung ; Politisches Bewusstsein ; Politisches Handeln ; Na-
tionalismus ; Rassismus ; Hitler-Jugend  
 
 
 
24
76 
Hitler, Adolf: Mein Kampf : zwei Bände in einem Band ; ungekürzte 
Ausgabe / von Adolf Hitler. - 97. - 101. Aufl. - München: Eher, 1934 
Politik ; Staat ; Politisches Denken ; Nationalsozialismus ; Weltan-
schauung ; Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ; Hitler-Ju-
gend  
 
77 
Die Hitlerjugend singt und spielt : ausgewählte Sing- und Spielmusik, 
Laienspiele, Sprechchöre und Volkstänze / hrsg. von der Abt. Rund-
funk der Reichsjugendführung in Zs.arb. mit der Amtsleitung der NS.-
Kulturgemeinde, Jugendgruppe. - 1. Ausg. - Wolfenbüttel: Kallmeyer, 
1935, - 23 S.  
Liederbuch ; Laienspiel ; Volkstanz ; Sprechchor ; Hitler-Jugend  
 
78 
HJ. im Dienst : Ausbildungsvorschrift für die Ertüchtigung der deut-
schen Jugend / hrsg. von der Reichjugendführung. - 7. Aufl. - Berlin: 
Bernard & Graefe, [1944], - 365 S. : zahlr. Ill., graph. Darst.  
Jugendverband ; Geländesport ; Wehrerziehung ; Dienstvorschrift ; Hit-
ler-Jugend  
 
79 
Höft, Albert: Das neue Deutschland : Bausteine für den Nationalpoliti-
schen Unterricht an den Wehrmacht-Fachschulen / hrsg. im Auftr. des 
Reichskriegsministeriums von Valentin Beyer. - 5. Aufl. - Berlin: Verl.-
Ges. Kameradschaft, 1935, - 200 S.  
Politische Bildung ; Wehrerziehung ; Politisches Denken ; Weltan-
schauung ; Nationalsozialismus ; Staatslehre ; Hitler-Jugend  
 
80 
Hoffmann, Hans: Zum Wandel im deutschen Erziehungs- und Bil-
dungsraum der Gegenwart : Formprinzipien des neuen deutschen 
Menschen / Hans Hoffmann. - Hildesheim: Borgmeyer, 1934, - 108 S.  
Erziehung ; Volkskultur ; Nationalismus ; Rassismus ; Erziehungsziel ; 
Blut und Boden ; Schulpädagogik ; Jugendverband ; Hitler-Jugend ; 
Germanen  
 
81 
Hohmann, Walter: Geländesport und Schule / von Walter Hohmann. - 
Leipzig: Armanen-Verl., 1933, - 20 S.  
Geländesport ; Pflichtfach ; Schulsport ; Wehrerziehung ; Höhere 
Schule ; Hitler-Jugend  
 
 
 
25
82 
Hsiao, Yunlay: Die Bedeutung der Formationserziehung für die Vor-
bereitung der Landesverteidigung in den Jugendorganisationen 
Deutschlands und Chinas : Inaugural-Dissertation zur Erlangung des 
Doktorgrades / von Yunlay Hsiao. Berlin, Friedrich-Wilhelms-Universi-
tät, Diss., 1943. - Berlin: 1943, - 101 S.  
Jugend ; Wehrerziehung ; Jugendverband ; Pädagogische Einrichtung 
; Politische Bildung ; Hitler-Jugend ; China  
 
83 
Ins freie Vaterland : nationalsozialistischer Lernstoff für den Staatsju-
gendtag zur deutschen Zeitgeschichte und zur Rassenkunde ; mit ei-
nem Anhang neuer vaterländischer Gedichte ; gleichzeitig Ergän-
zungsheft im Sinne des Min.-Erl. vom 31. 1. 1934 / bearb. von Kl. Lo-
renz, Otto Moslehner u. Max Bartsch. - Breslau: Handels, 1934, - 64 S.  
Blut und Boden ; Rassenkunde ; Deutschvölkische Bewegung ; Ge-
schichtsunterricht ; Staatsjugendtag ; 1934 ; Hitler-Jugend ; Deutsche  
 
84 
Jugend um Hitler : 120 Bilddokumente aus der Umgebung des Führers 
/ Aufgenommen, zsgest. und hrsg. von Heinrich Hoffmann. Geleitwort: 
Baldur von Schirach. - Berlin: Hoffmann, 1934, - [47] Bl. : nur Ill.  
-- 81. - 90. Tsd. - Berlin: Zeitgeschichte, 1934, - [48] Bl. : nur Ill. 
Jugend ; Politisierung ; Führerprinzip ; Kind ; Heldenverehrung ; Hitler, 
Adolf ; Hitler-Jugend  
 
85 
Das Jugendgelände / hrsg. von der Reichsjugendführung der NSDAP. 
[Verantw.: Helmut Möckel]. - Berlin-Charlottenburg: Luchterhand, 
[1938], - 64 S. : Ill., graph. Darst., Kt.  
Jugendzentrum ; Sportstätte ; Bauentwurf ; Hitler-Jugend  
 
86 
Jugendrecht und Jugendbetreuung im Kriege I. - Berlin: Decker, 1943, 
- 150 S.  
(Deutsches Jugendrecht ; 3)  
Jugendstrafrecht ; Jugendrecht ; Jugendarbeit ; Schulrecht ; Wehr-
dienst ; Hitler-Jugend  
 
87 
Junge Gefolgschaft : neue Lieder der Hitlerjugend ; Gesamtband / 
zsgest. und bearb. von Wolfgang Stumme. - Wolfenbüttel [u.a.]: Kall-
meyer, 1937, - 108 S. : Ill., Notenbeispiele  
Liederbuch ; Hitler-Jugend  
 
 
 
26
88 
Junge Gefolgschaft : neue Lieder der Hitler-Jugend / hrsg. vom Kultur-
amt der Reichsjugendführung. - Wolfenbüttel [u. a.]: Kallmeyer,  
Erste Folge: - 23.-33. Tsd., 1936, - 16 S. : Noten  
Erste Folge: Instrumental-Ausgabe. - 1935, - 22 S. : Noten 
Zweite Folge: - 41. - 50. Tsd, 1936, - 16 S. : Noten 
Zweite Folge: Instrumental-Ausgabe / hrsg. von Wolfgang Stumme. 
1935, - 19. S. : Noten  
Dritte Folge: Instrumental-Ausgabe / hrsg. vom Kulturamt der Reichs-
jugendführung. 1936, - 26 S. : Noten 
Vierte Folge: Instrumental-Ausgabe / hrsg. vom Kulturamt der Reichs-
jugendführung, 1937, - 27 S. : Noten 
Liederbuch ; Jugendverband ; Hitler-Jugend  
 
89 
Jungvolk : Führerfibel / zsgest. von Ulrich Martini. - Breslau: Prie-
batsch, 1934, - 80 S. : Ill.  
Jugendverband ; Jugendarbeit ; Hitler-Jugend ; Deutsches Jungvolk  
 
90 
Jungvolk-Fibel : die braune Fibel für deutsche Kinder ; S-Form. - Bres-
lau: Hirt, 1933, - 92 S. : zahlr. Ill. + 2 Beil.  
Erstleseunterricht ; Fibel ; Schreibunterricht ; Hitler-Jugend ; Deut-
sches Jungvolk  
 
91 
Junk, Margarete: Mädelberufe in vorderster Front : über Hauswirt-
schaft, Säuglings- und Krankenpflege zur Volkspflege / Margarete 
Junk. - Stuttgart: Union Dt. Verl.-Ges., 1940, - 115 S.  
Mädchenbildung ; Berufswahl ; Motivation ; Frauenberuf ; Sozialarbei-
terin ; Berufsanforderung ; Berufsbild ; Bund Deutscher Mädel  
 
92 
Kaufmann, Günter: Das kommende Deutschland : die Erziehung der 
Jugend im Reich Adolf Hitlers / von Günter Kaufmann. - Berlin: Dünn-
haupt, 1940, - 241 S. : Ill., graph. Darst.  
Erziehung ; Jugendbewegung ; Nationalsozialismus ; Politische Bil-
dung ; Jugendarbeit ; Junge ; Mädchen ; Jugendverband ; Hitler-
Jugend  
 
 
 
27
93 
Kersten, Otto: Schule und Lehrer in der behördlichen Jugendarbeit : 
vorab erscheinender Sonderdruck mit Bibliographie aus "Behördliche 
Jugendarbeit, ein Wegweiser für wechselseitiges Verstehen und Zu-
sammenarbeit in der Praxis" / von Otto Kersten. - Berlin: Schmidt, 
1940, - 170 S.  
(Handbuch der behördlichen Jugendarbeit : Sonderdruck ; 1)  
Jugendamt ; Jugendarbeit ; Kooperation ; Schule ; Berufsschule ; Er-
ziehungsschwierigkeit ; Erziehungsberatung ; Lernbehindertenschule ; 
Schiffer ; Kind ; Lehrer ; Erziehungsauftrag ; Behinderung ; Ver-
haltensstörung ; Sterilisierung ; Auslese ; Hitler-Jugend  
 
94 
Kitzing, Wolfgang Eberhard: Die Verpflegung in den Zeltlagern der 
Hitler-Jugend / vorgelegt von Wolfgang Eberhard Kitzing. - Leipzig: 
Thieme, 1938, - 81 S.  
(Wege zur Leistung ; 1)  
Verpflegung ; Zeltlager ; Kind ; Ernährung ; Hitler-Jugend  
 
95 
Das Klein-Heim der Hitler-Jugend / bearb. von F. G. Winter. Verant-
wortlich: Helmut Möckel. - Berlin: [1938], - 53 S.  
Jugendarbeit ; Außerschulische Jugendbildung ; Jugend ; Erziehung ; 
Politische Bildung ; Heim ; Ausstattung ; Architektur ; Hitler-Jugend  
 
96 
Klemer, Gerhard: Jugendstrafrecht der Hitler-Jugend : Stellung und 
Aufgaben der Hitlerjugend in der Jugendstrafrechtspflege / von Ger-
hard Klemer. - 2., erg. Aufl. - Berlin [u.a.]: Dt. Rechtsverl., 1941, - 110 
S.  
(Schriften zum Jugendrecht ; 2)  
Jugendrecht ; Jugendgerichtsbarkeit ; Jugendstrafrecht ; Schutzauf-
sicht ; Jugendrichter ; Hitler-Jugend  
 
97 
Kloppe, Fritz: Nationalpolitische Erziehungsanstalten / von Fritz Klop-
pe. - Langensalza [u.a.]: Beltz, 1934, - 16 S.  
Nationalpolitische Erziehungsanstalt ; Lehrstoff ; Unterrichtsführung ; 
Schülerauslese ; Schulreform ; Nationalsozialismus ; Schule ; Hitler-
Jugend  
 
98 
Körperliche Grundausbildung / hrsg. von Heinrich Meusel. - 3., verb. 
Aufl. - Berlin: Weidmann, 1939, - 246 S. : zahlr. Ill.  
Sport ; Körperliche Leistungsfähigkeit ; Sportliche Leistungsfähigkeit ; 
Sportart ; Sportabzeichen ; Sportpädagogik ; Nationalsozialismus ; Hit-
ler-Jugend  
 
 
 
28
99 
Körperliche Grundausbildung / hrsg. von Heinrich Meusel. - Berlin: 
Weidmann, 1937, - 237 S. : zahlr. Ill.  
Sport ; Körperliche Leistungsfähigkeit ; Sportliche Leistungsfähigkeit ; 
Sportart ; Sportabzeichen ; Sportpädagogik ; Nationalsozialismus ; Hit-
ler-Jugend  
 
100 
Körperliche und geistige Erziehung der Kinder und Jugendlichen : eine 
Vortragsreihe / hrsg. von Kurt Hofmeier. - Stuttgart: Enke, 1939, - VII, 
76 S.  
Gesundheitserziehung ; Körperliche Leistungsfähigkeit ; Psychische 
Gesundheit ; Hitler-Jugend  
 
101 
Krieger, Ruth: Deutsche Mädel im Osten. - 11. - 15. Tsd. - Berlin-
Lichterfelde: Junge-Generation-Verl., 1940, - 119 S.  
(Die Bücher der jungen Generation)  
Jugendarbeit ; Mädchen ; Mädchenbildung ; Politische Bildung ; Bund 
Deutscher Mädel ; Deutsche ; Polen  
 
102 
Landjahr : Plan und Gestaltung / hrsg. von Adolf Schmidt-Bodenstedt. - 
Leipzig: Armanen-Verl., 1937, - 240 S. : Ill.  
Landjahr ; Erziehungsziel ; Landleben ; Pädagogisches Umfeld ; Er-
ziehungsprinzip ; Hitler-Jugend ; Bund Deutscher Mädel  
 
103 
Das Landjahr : die gesetzlichen Grundlagen und wichtigsten Bestim-
mungen für den Handgebrauch / zsgest. und hrsg. von Erwin Gentz. - 
Eberswalde: Müller, [ca. 1936], - 333 S.  
Landjahr ; Jugendarbeit ; Hitler-Jugend ; Bund Deutscher Mädel  
 
104 
Leistungswoche der Pimpfe und Jungmädel : Gebiet Oberschlesien / 
[Hrsg.: NSDAP, Hitler-Jugend, Gebiet Oberschlesien. Bearb.: Brigitte 
Kabierske], 1943, - 31 S. : Ill.  
Jugendarbeit ; Kriegszustand ; Hitler-Jugend ; Bund Deutscher Mädel ; 
Oberschlesien  
 
105 
Lex, Hans von: Staatliche Sportaufsicht und öffentliche Sportpflege / 
von Hans Ritter von Lex. - Kassel: Rudolph & Meister, 1942, - IX, 149 
S. : graph. Darst.  
Sportverwaltung ; Schulsport ; Sportverein ; Betriebssport ; Hitler-Ju-
gend ; Kraft durch Freude  
 
 
 
29
106 
Das Lied der Getreuen : Verse ungenannter österreichischer Hitler-Ju-
gend aus den Jahren der Verfolgung 1933-37 / hrsg. und eingel. von 
Baldur von Schirach. - 101.-120. Tausend. - Leipzig: Reclam jun., 
[1938], - 39 S.  
-- 171. - 200. Tsd. - Leipzig: Reclam jun. [1938], - 39 S. 
Jugendverband ; Hitler-Jugend ; Österreich  
 
107 
Lieder der deutschen Jugend : Hirts Ergänzungsheft zu Liederbüchern 
für Schule und Haus / hrsg. von Walter Diekermann. - Breslau: Hirt, 
1934, - 80 S. : graph. Darst.  
Musikerziehung ; Unterricht ; Liederbuch ; Hitler-Jugend  
 
108 
Lindenburger, Hermann: Die deutsche Jugendbewegung im Lichte 
völkischer Jugendauffassung / vorgelegt von Hermann Lindenburger. 
Frankfurt a. M, Univ., Diss., 1939. - Würzburg-Aumühle: Triltsch, 1939, 
- 47 S.  
Jugendbewegung ; Jugend ; Erziehung ; Jugendverband ; Jugendar-
beit ; 1896-1939 ; Wandervogel, Deutscher Bund ; Hitler-Jugend  
 
109 
Lindner, Wilhelm: Reule, ein kämpfender Grenzlandjunge / von Wil-
helm Lindner. Hrsg. von der NS.-Kulturgemeinde. - Berlin [u.a.]: Hill-
ger, [ca. 1937], - 31 S.  
(Hillgers Deutsche Bücherei ; 636)  
Machtergreifung ; Grenzgebiet ; Hitler-Jugend  
 
110 
Lohr, O.: Das Landjahr : Ergänzungsband 1937 / von ... Lohr. -  
Eberswalde: Müller, 1937, - 136 S.  
Landjahr ; Erziehungsziel ; Landleben ; Pädagogisches Umfeld ; Er-
ziehungsprinzip ; Hitler-Jugend ; Bund Deutscher Mädel  
 
111 
Luftschutz in der Hitler-Jugend : Anweisung für HJ, DJ, BDM, JM, 
BDM-Werk "Glaube und Schönheit" / Hrsg. von der Reichsjugendfüh-
rung. Zsstellung und Bearb. durch das Amt Wehrertüchtigung der 
Reichsjugendführung. - Berlin: 1942, - 40 S.  
(Arbeitsrichtlinien der Hitler-Jugend ; WE 3)  
Luftschutz ; Ausbildung ; Hitler-Jugend ; Bund Deutscher Mädel  
 
112 
Mädel im Dienst : ein Handbuch / hrsg. von der Reichsjugendführung. - 
Potsdam: Voggenreiter, 1934, - 304 S. : Ill., Notenbeispiele  
Jugendarbeit ; Mädchen ; Weibliche Jugend ; Jugendverband ; Mäd-
chenbildung ; Bund Deutscher Mädel  
 
 
30
113 
Mädel im Dritten Reich / hrsg. von Hilde Munske. - Berlin: Freiheits-
verl., 1935, - 116 S. : Ill.  
Jugendarbeit ; Mädchen ; Weibliche Jugend ; Jugendverband ; Mäd-
chenbildung ; Politische Bildung ; Mädchenbild ; Frauenbild ; Bund 
Deutscher Mädel  
 
114 
Mädel im Freizeitlager / hrsg. im Auftr. des BDM-Obergaues Pommern 
von Gerda Gauger. - Potsdam: Voggenreiter, 1936, - 93 S. : zahlr. Ill.  
Mädchenbildung ; Ferienlager ; Zeltlager ; Tagesablauf ; Bund Deut-
scher Mädel ; Pommern  
 
115 
Mädelspiele / gesammelt von Erika Köhler... - Potsdam: Voggenreiter, 
1944, - 96 S. : Ill.  
(Deutsches Spielhandbuch ; 3)  
Sportspiel ; Frauensport ; Bund Deutscher Mädel  
 
116 
Mertens, Adolf: Deutsche Jugend in Front / von Adolf Mertens. - Leip-
zig: Armanen-Verl., 1933, - 35 S.  
(Jugend im Dritten Reich ; 1)  
Jugendverband ; Politisches Handeln ; Hitler-Jugend  
 
117 
Mischlich, E.: Führer im Geländesport : für Hitlerjugend und Gelände-
sportschulen / mit Skizzen verf. von E. Mischlich. Hrsg. von E. Hägele. 
- Leipzig: Armanen-Verl., 1934, - VII, 116 S. : zahlr. Ill. und graph. 
Darst.  
Geländesport ; Wehrerziehung ; Hitler-Jugend  
 
118 
Mitsommer- und Wintersonnenwende : Festfolgen / zsgest. von Wal-
ther Blachetta. - Leipzig: Strauch, 1934, - 54 S. : Notenbeispiele  
(Bausteine für Fest und Feier der deutschen Jugend ; 2)  
Sonnenwende ; Jahresfeuer ; Feier ; Hitler-Jugend  
 
119 
Die Mittelschule im Dritten Reich : Beitrag zur Neubildung des Schul-
wesens aus Blut und Boden / hrsg. vom Reichsfachschaftsleiter N. 
Maaßen. - Halle (Saale): Schroedel, 1935, - 111 S.  Reichstagung der 
Fachschaft Mittelschule im NS.-Lehrerbund (Burg Lauenstein) : 
1935.09.05-06  
Realschule ; Bildungsauftrag ; Schulreform ; Mädchenbildung ; Lehr-
stoff ; Schulpädagogik ; 1935 ; Hitler-Jugend ; Bund Deutscher Mädel  
 
 
 
31
120 
Moderegger, Richard: Evangelische Jugendarbeit im Staat der natio-
nalen Erziehung : ein Beitrag zum Problem der Vereinigung nationaler 
und christlicher Jugenderziehung mit besonderer Berücksichtigung der 
nationalen Jugendverbände / von Richard Moderegger. - Schwerin i. 
Mecklb.: Bahn, 1933, - 63 S.  
Jugendarbeit ; Evangelische Kirche ; Evangelischer Jugendverband ; 
Kooperation : Nationalismus ; Christliche Erziehung ; Hitler-Jugend  
 
121 
Möller, Albrecht: Wir werden das Volk : Wesen und Forderung der 
Hitlerjugend / von Albrecht Möller. - Breslau: Hirt, 1935, - 127 S.  
Jugendverband ; Organisationsstruktur ; Organisationsgestaltung ; Ju-
gend ; Erziehung ; Politische Bildung ; Wehrerziehung ; Mädchenbil-
dung ; Schirach, Baldur von ; Hitler-Jugend  
 
122 
Müller, Albert: Sozialpolitische Erziehung / von Albert Müller. - Berlin: 
Zentralverlag der NSDAP, 1943, - 120 S.  
(Das Junge Deutschland)  
Sozialarbeit ; Jugend ; Erziehung ; Erziehungsziel ; Weltanschauung ; 
Nationalsozialismus ; Rassismus ; Auslese ; Pädagogik ; Adolf-Hitler-
Schule ; Schulbildung ; Jugendverband ; Jugendarbeit ; Jugendrecht ; 
Volksgemeinschaft ; Begabtenförderung ; Hitler-Jugend  
 
123 
Munske, Hilde ; Kunowski, Johannes von: Mädel in aller Welt / Hil-
de Munske ; Joh. von Kunowski. - Berlin: Schönfeld, 1936, - 141 S. : Ill.  
Weibliche Jugend ; Jugendverband ; Mädchenbildung ; Fraueneman-
zipation ; Frauenverband ; Bund Deutscher Mädel  
 
124 
Mushardt, Friedrich ; Tietjen, Claus Hinrich: Staatsjugendtag : Idee 
und Gestaltung / Mushardt - Tietjen. - Leipzig: Brandstetter, 1934, - 63 
S.  
(Schule im Aufbau aus völkischer Wirklichkeit ; 4)  
Politische Feier ; Feiertag ; Staatsjugendtag ; Hitler-Jugend  
 
125 
Nationalpolitische Lehrgänge für Schüler : Denkschrift des Oberpräsi-
denten der Rheinprovinz (Abteilung für das höhere Schulwesen). - 
Frankfurt am Main: Diesterweg, 1935, - 226 S. : Ill.  
-- 2., unveränd. Aufl. - Frankfurt am Main: Diesterweg, 1935, - 226 S. : 
Ill. 
Politische Schulung ; Kurs ; Erziehungsauftrag ; Bildungsinhalt ; Lager 
<Unterkunft> ; Tagesablauf ; Politische Bildung ; Hitler-Jugend ; Bund 
Deutscher Mädel  
 
 
 
32
126 
Neeße, Gottfried: Leitsätze für ein deutsches Jugendrecht / von Gott-
fried Neeße. - Stuttgart [u.a.]: Kohlhammer, 1938, - 110 S.  
Jugendrecht ; Erziehungsziel ; Jugendarbeitsschutz ; Jugendarbeit ; 
Jugendstrafrecht ; Hitler-Jugend  
 
127 
Das neue Deutschland im Werden : Bausteine für den Nationalpoliti-
schen Unterricht an den Wehrmacht-Fachschulen / hrsg. im Auftr. des 
Reichskriegsministeriums von Valentin Beyer. - 7., durchges. und 
verm. Aufl. - Berlin: Verl.-Ges. Kameradschaft, 1937, - 222 S.  
Politische Bildung ; Wehrerziehung ; Politisches Denken ; Weltan-
schauung ; Nationalsozialismus ; Staatslehre ; Hitler-Jugend  
 
128 
Obst, Wilhelm: Geländesport : methodische Winke für Lehrer und Ju-
gendführer / von W. Obst. - Berlin [u.a.]: Beltz, 1934, - 40 S. : graph. 
Darst.  
Geländesport ; Wehrerziehung ; Hitler-Jugend  
 
129 
Ost, Leopold: Das Jugendwohnheim / von Leopold Ost. - Berlin: 
Zentralverl. der NSDAP, 1944, - 126 S.  
(Das Junge Deutschland : Sonderveröffentlichung ; 5)  
Jugendwohnheim ; Lehrlingsheim ; Betriebliche Sozialpolitik ; Erzie-
hungsauftrag ; Hitler-Jugend  
 
130 
Pimpf im Dienst : ein Handbuch für das Deutsche Jungvolk in der HJ / 
hrsg. von der Reichsjugendführung. - Potsdam: Voggenreiter, 1934, - 
348 S. : Ill., graph. Darst., Kt.  
-- Potsdam: Voggenreiter, 1938, - 313 S.: Ill., graph. Darst. 
Jugendverband ; Organisationsstruktur ; Geländesport ; Wehrerzie-
hung ; Dienstvorschrift ; Hitler-Jugend ; Deutsches Jungvolk  
 
131 
Pohlers, Fritz: Der Tag von Potsdam : eine methodische Bearbeitung 
für das 7. und 8. Schuljahr / von F. Pohlers. - Leipzig: Dürr, 1934, - 16 
S.  
(Bausteine für die "Deutsche Erziehung" : Unterrichtspraktische Reihe 
A ; 3)  
Machtergreifung ; Politischer Unterricht ; Schuljahr 7-8 ; Hitler-Jugend ; 
Potsdam  
 
132 
Preiß, O.: Der Staatsjugendtag in der Schule : Einführung und Lehr-
plan / von O. Preiß. - Langensalza [u.a.]: Beltz, 1935, - 30 S.  
Politischer Unterricht ; Lehrstoff ; Staatsjugendtag ; Hitler-Jugend  
 
 
33
133 
Ramlow, Gerhard: Die deutsche Jugend im neuen Reich / von Ger-
hard Ramlow. - Berlin: [ca. 1934], - 38 S. : graph. Darst.  
Bündische Jugend ; Jugendverband ; Nationalsozialismus ; Organisa-
tionsstruktur ; Politische Bildung ; 1913-1934 ; Hitler-Jugend ; Bund 
Deutscher Mädel  
 
134 
Randel, Edgar: Jugenddienstpflicht / von Edgar Randel. - Berlin: Eher, 
1942, - 120 S.  
(Das Junge Deutschland : Sonderveröffentlichung ; 1)  
Erziehungsauftrag ; Erziehungsmaßregel ; Erziehungsziel ; Organisati-
onsstruktur ; Mitgliedschaft ; Wehrerziehung ; Hitler-Jugend ; National-
sozialistische Deutsche Arbeiterpartei  
 
135 
Das Recht der NSDAP : Vorschriften-Sammlung mit Anmerkungen, 
Verweisungen und Sachregister / hrsg. von C. Haidn ; L. Fischer. - 
München: Eher, [1937], - 782 S.  
Parteisatzung ; Parteienrecht ; Staatsrecht ; Jugendarbeit ; Jugendver-
band ; 1937 ; Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ; Hitler-
Jugend  
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Ein rechter Pimpf : DJ-Schulungsdienst für die Monate Juni - Juli - 
Aug. 1941 / hrsg. von der Reichsjugendführung der NSDAP, Hauptamt 
III, Amt WS. - Berlin: 1941, - 32, XVI S., S. 33-64 : Ill., Noten  
Politische Bildung ; Jugendverband ; Hitler-Jugend ; Deutsches Jung-
volk  
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Ein rechtes Jungmädel! : Schulungsdienst der Jungmädel ; Juni, Juli, 
August 1941 / hrsg. von der Reichsjugendführung der NSDAP, Haupt-
amt III, Amt WS - Berlin: 1941, - 32, XVI S., S. 33-64 : Ill., Noten  
Politische Bildung ; Jugendverband ; Bund Deutscher Mädel; Jungmä-
del  
 
138 
Rocholl, Arnold: Deutsche Jugend im Beruf : Arbeitseinsatz der Ju-
gend, Nachwuchsfragen in der Wirtschaft, Ordnung der nationalen Ar-
beitserziehung. - Hamburg: Hanseatische Verl.-Anst., 1937, - 206 S.  
Berufsbildung ; Berufsbildungssystem ; Berufspädagogik ; Arbeitsmoti-
vation ; Arbeitskräftepotential ; Jugendsoziologie ; Landjugend ; Ar-
beitsmotivation ; Frauenberuf ; Frauenarbeit ; Hitler-Jugend  
 
 
 
34
139 
Rodatz, Johannes: Erziehung durch Erleben : der Sinn des Deut-
schen Jugendherbergswerkes. - Berlin: Limpert, 1936, - 55 S. : zahlr. 
Ill.  
Jugendherberge ; Jugendarbeit ; 1936 ; Hitler-Jugend  
 
140 
Rosenberger, Hansi: Mädelgymnastik / von Hansi Rosenberger. - 
München [u.a.]: Oldenbourg, 1939, - 90 S. : Ill., graph. Darst.  
Gymnastik ; Mädchen ; Bund Deutscher Mädel  
 
141 
Roth, Heinrich: Psychologie der Jugendgruppe : Aufbau, Sinn und 
Wert jugendlichen Gemeinschaftslebens / von Heinrich Roth. - Berlin: 
Bernard & Graefe, 1938, - 184 S.  
(Die Lehre von der praktischen Menschenkenntnis / Praktische Cha-
rakterologie ; 1)  
Soziale Gruppenarbeit ; Jugendgruppe ; Jugendverband ; Gruppenpä-
dagogik ;  Hitler-Jugend  
 
142 
Ruckdäschel, Oskar: Hoheitsmacht in der Hand des jugendlichen 
HJ.-Führers / von Oskar Ruckdäschel. Würzburg, Univ., Diss., 1942. - 
Würzburg: Univ., 1942, - 82 Bl  
Jugendverband ; Nationalsozialismus ; Führungsaufgabe ; Organisati-
onsgestaltung ; Dienstrecht ; Hitler-Jugend  
 
143 
Rüth, Georg: Die Frage der Charaktererziehung in Jugendbund und 
Schule / Georg Rüth. Zugl. : Frankfurt a.M., Univ., Diss. - Würzburg: 
Mayr, 1935, - 79 S.  
Schule ; Jugendverband ; Charaktererziehung ; Hitler-Jugend  
 
144 
Scheinwerfer auf uns / hrsg. von Wilhelm Utermann. - Dortmund: 
Westfalen-Verl., 1939, - 172 S. : Ill.  
Nationalismus ; Rassismus ; Sozialverhalten ; Politisches Verhalten ; 
Jugendverband ; Jugendarbeit ; Nationalsozialismus ; Antisemitismus ; 
Hitler-Jugend  
 
145 
Schirach, Baldur von: Adolf Hitler an seine Jugend / [von Baldur von 
Schirach]. - 7. Aufl. - München: Zentralverl. der NSDAP, 1940, - [42] 
Bl.  
Jugend ; Politische Einstellung ; Nationalsozialismus ; 1940 ; Hitler, 
Adolf ; Hitler-Jugend  
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Schirach, Baldur von: Die Hitler-Jugend : Idee und Gestalt. - 1.-75. 
Tsd. - Berlin: Zeitgeschichte-Verl., 1934, - 220 S., [12] Bl. : graph. 
Darst.  
Jugendbewegung ; Nationalsozialismus ; Jugendverband ; Erzie-
hungsziel ; Organisationsstruktur ; Hitler-Jugend ; Bund Deutscher 
Mädel ; Deutsches Jungvolk  
 
147 
Schirach, Baldur von: Die Hitler-Jugend : Idee und Gestalt. - Leipzig: 
Koehler & Amelang, 1934, - 223 S., [8] Bl. : graph. Darst.  
Jugendbewegung ; Nationalsozialismus ; Jugend ; Erziehung ; Hitler-
Jugend ; Bund Deutscher Mädel  
 
148 
Schirach, Baldur von: Revolution der Erziehung : Reden aus den 
Jahren des Aufbaus. - München: Zentralverl. der NSDAP, 1938, - 197 
S. 
-- 2. Aufl. - München: Zentralverl. der NSDAP, 1939, - 197 S. 
Jugend ; Erziehung ; Politische Bewegung ; Politische Einstellung ; Ju-
gendbewegung ; Berufliche Integration ; Schulentwicklung ; Schulleben 
; Adolf-Hitler-Schule ; Hitler-Jugend  
 
149 
Schlemmer, Hans: Jugendpflege, Jugendbewegung und Jugendbund 
/ von Hans Schlemmer. - Breslau: Hirt, 1933, - 24 S.  
(Arbeitshefte für den pädagogischen Unterricht ; 2)  
Jugendarbeit ; Jugendverband ; Jugendbewegung ; Wandervogel ; 
Evangelische Kirche ; Katholische Jugendbewegung ; Arbeiterjugend-
bewegung ; 1933 ; Hitler-Jugend  
 
150 
Schmidt, Adolf: Bekämpfung der jugendlichen Kriminalität : Vortrag 
gehalten am 15. März 1937. - München: Volksbildungskanzlei, 1937, - 
S. 21 - 30  
(Beiträge zur Volkslehre und Gemeinschaftspflege ; 2)  
Jugendkriminalität ; Jugend ; Milieu ; Hitler-Jugend  
 
151 
Schnabel, Reimund: Das Führerschulungswerk der Hitler-Jugend / 
von Reimund Schnabel. - Berlin: Junker + Dünnhaupt, 1938, - 61 S.  
(Schriften der Hochschule für Politik ; II,22/23)  
Führer <Person> ; Jugendverband ; Ausbildung ; Politische Bildung ; 
Hitler-Jugend  
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Schürer-Stolle, Lydia: So sind wir : Jungmädel erzählen / Lydia Schü-
rer-Stolle. [... arbeiteten mit Suse Harms ; Ruth Tiedemann ; Annema-
rie Mittelhaus ; Anneliese Mielentz]. - Berlin: Junge Generation Verl., 
[1937], - 246 S. : Ill.  
Jugendverband ; Mädchen ; Organisationsentwicklung ; Bund Deut-
scher Mädel ; Jungmädel  
 
153 
Schütte, Carl: Schulfeiern im Geiste der neuen Zeit / von Carl Schüt-
te. - 4. Aufl. - Langensalza [u.a.]: Beltz, 1937, - 218 S. : Ill., No-
tenbeisp.  
-- 5. Aufl. - Langensalza [u.a.]: Beltz, 1940, - 251 S. : Ill., Notenbeisp. 
Schulfeier ; Politische Feier ; Hitler-Jugend  
 
154 
Schwedtke, Kurt: Adolf Hitlers Gedanken zur Erziehung und zum Un-
terricht : eine schulpolitische Studie / von Kurt Schwedtke. - Frankfurt 
am Main: Diesterweg, 1933, - 47 S.  
Bildungstheorie ; Erziehungsziel ; Nationalsozialismus ; Schulbildung ; 
Nationalbewusstsein ; Spracherziehung ; Geschichtsunterricht ; Hitler, 
Adolf ; Hitler-Jugend  
 
155 
Schwerbrock, Wolfgang: Jetzt kommen die sonnigen Tage : ein Zelt-
lagerbuch / von Wolfgang Schwerbrock. - 3. Aufl. - Düsseldorf: Völki-
scher Verlag, [1939], - 70 S. : Ill.  
Zeltlager ; Tagesablauf ; Wehrerziehung ; Deutsches Jungvolk ; Hitler-
Jugend ; Amern  
 
156 
Sellschopp, Herta: Ein Maidensommer / Herta Sellschopp. - 11. - 22. 
Tsd. - Braunschweig [u.a.]: Westermann, 1941, - 126 S.  
Weibliche Jugend ; Landarbeit ; Lager <Unterkunft> ; Bund Deutscher 
Mädel  
 
157 
Sendke, Erich: "Wir sind die Hitlerjugend..." / von Erich Sendke. - Ber-
lin [u. a.]: Beltz, [1934], - 88 S. : Ill.  
(Aus deutschem Schrifttum und deutscher Kultur ; 445/446)  
Sittliches Verhalten ; 1934 ; Hitler-Jugend ; Deutsch  
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158 
Sommer, Paul: 120 Aufsatzthemen und -entwürfe über die jüngste na-
tionale Erhebung zum Gebrauche für die deutsche Schule und die Hit-
ler-Jugend / von Paul Sommer. - 2. Aufl. - Leipzig: Beyer, 1935, - 109 
S.  
(Deutschlands Erwachen ; 1)  
Aufsatz ; Deutschunterricht ; Hitler-Jugend  
 
159 
Sommerlager- und Heimabendmaterial für die Schulungs- und Kultur-
arbeit der HJ : Schulungsdienst für die Monate Juni - Juli - August 
1941 / Hrsg. von der Reichsjugendführung der NSDAP, Amt für welt-
anschauliche Schulung. - Berlin: Limpert, 1941, - 80 S. : Ill., Noten  
Politische Bildung ; Jugendarbeit ; Hitler-Jugend  
 
160 
Sopp, Frieda: Der Arbeitsdienst der deutschen Mädchen / Frieda 
Sopp. - Berlin: Büttner, [ca. 1937], - 98 S. : Ill.  
(Das Deutschland der Gegenwart ; 13)  
Weibliche Jugend ; Arbeitsdienst ; Organisationsstruktur ; Erziehungs-
auftrag ; Arbeitspädagogik ; Bund Deutscher Mädel  
 
161 
Stellrecht, Helmut: Neue Erziehung. - 1. - 25. Tsd. - Berlin: Limpert, 
1942, - 227 S.  
-- 26. - 45. Tsd. - Berlin: Limpert, 1942, - 227 S. 
-- 5. Aufl. - Berlin: Limpert, 1942, - 227 S. 
Erziehungsprinzip ; Erziehungsauftrag ; Öffentliche Erziehung ; Natio-
nalsozialismus ; Familienerziehung ; Christliche Erziehung ; Mädchen-
bildung ; Sexualerziehung ; Jugendarbeit ; Jugend ; Erziehung ; Wehr-
erziehung ; Hitler-Jugend  
 
162 
Stellrecht, Helmut: Die Wehrerziehung der deutschen Jugend / von 
Helmut Stellrecht. - Berlin: Mittler, 1936, - 154 S.  
Wehrerziehung ; Politische Bildung ; Jugend ; Erziehungsziel ; Hitler-
Jugend  
 
163 
Stiasny, Willi: Deutsche Jugend fliege / von Willi Stiasny. - Berlin: 
Limpert, 1936, - 180 S. : Ill., graph. Darst.  
Fliegen ; Luftfahrt ; Wehrerziehung ; Hitler-Jugend  
 
164 
Stiftung Deutsche Landerziehungsheime Hermann Lietz-Schule 
[1938?], - 31 S. : Ill.  
Landerziehungsheim ; Erziehungsziel ; Lernziel ; Pädagogische So-
ziologie ; Lietz, Hermann ; Hitler-Jugend ; Bund Deutscher Mädel  
 
 
38
165 
Szliska, Jakob: Erziehung zum Wehrwillen : pädagogisch-methodi-
sches Handbuch für Ezieher / hrsg. von Dr. Szliska. - Stuttgart: Rath, 
1937, - 540 : Ill., graph. Darst.  
Wehrerziehung ; Hitler-Jugend  
 
166 
Der Tag der deutschen Jugend : Feiern am Tage der Sommersonnen-
wende / zsgest. und dargeboten von Tino Hardt. - Berlin: Neuer Berli-
ner Buchvertr., [ca. 1939], - 83 S.  
Sommersonnwendfeier ; Politische Feier ; Jugendverband ; Hitler-Ju-
gend ; Bund Deutscher Mädel ; Deutsches Jungvolk  
 
167 
Der Tag der nationalen Arbeit : Ausgabe A ; die Jungenschaft. - Berlin:  
Band 1: Der Heimabend 1939, - 24 S.  
(Blätter für Heimabendgestaltung im Deutschen Jungvolk ; 1939,15)  
Erster Mai ; Politische Bildung ; Hitler-Jugend ; Deutsches Jungvolk  
 
168 
Tetzlaff, Walter: Das Disziplinarrecht der Hitler-Jugend : Entwicklung, 
gegenwärtiger Stand, Ausgestaltung / von Walter Tetzlaff. - Berlin 
[u.a.]: Dt. Rechtsverl., 1944, - 197 S.  
(Schriften zum Jugendrecht ; 5)  
Disziplinarrecht ; Disziplinarverfahren ; Jugendrecht ; Gerichtsbarkeit ; 
Jugendverband ; Hitler-Jugend  
 
169 
Trochold, Rudolf: Förderung der Erziehung des beruflichen männli-
chen Nachwuchses durch planmäßige Zusammenarbeit von Einrich-
tungen der Wirtschaft, Pflichtberufsschule und zusätzlicher Berufs-
schulung der HJ unter besonderer Berücksichtigung des Gaues Sach-
sen / vorgelegt von Rudolf Trochold. Dresden, Technische Hochschule 
Dresden, Diss., 1937. - Radebeul-Dresden: 1937, - 107 S.  
Berufsbildung ; Berufsförderung ; Männliche Jugend ; Nachwuchsför-
derung ; Berufsbildung ; Jugendlicher Arbeitsloser ; Hitler-Jugend ; 
Sachsen 
 
170 
Uns geht die Sonne nicht unter : Lieder der Hitler-Jugend / bearb. von 
Hugo W. Schmidt. - Köln: Tonger, 1934, - 150 S. : graph. Darst.  
Liederbuch ; Jugendverband ; Hitler-Jugend  
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Uns geht die Sonne nicht unter : Lieder der Hitler-Jugend ; eine Aus-
wahl der meistgesungenen Lieder aus dem Liederbuch des Oberge-
bietes West / Alfons Scharrenbroich ; Hugo W. Schmidt und Gottfried 
Wolters. - Köln: Tonger, 1935, - 54 S. : Ill., graph. Darst.  
Liederbuch ; Jugendverband ; Hitler-Jugend  
 
172 
Unser Liederbuch : Lieder der Hitler-Jugend / hrsg. von der Reichsju-
gendführung. - München: Zentralverl. der NSDAP [u. a.], 1939, - 280 
S. : Ill., Noten  
Liederbuch ; Jugendverband ; Hitler-Jugend  
 
173 
Unser Rügen Lager / gest. von Emma Paul. Im Auftr. des BDM-Ober-
gaus 13 (Hessen-Nassau). - Wiesbaden: 1937, - 18 S. : zahlr. Ill.  
Jugendverband ; Mädchen ; Weibliche Jugend ; Zeltlager ; Bund Deut-
scher Mädel ; Rügen  
 
174 
Unser Sommerlager 1944 / Bund Deutscher Mädel. - Gebiet Berlin (3). 
- Berlin: 1944, - 48 S.  
Ferienlager ; Tagesablauf ; Spielregel ; Kulturarbeit ; Jugendkulturar-
beit ; Bund Deutscher Mädel ; Berlin  
 
175 
Unsterbliche Gefolgschaft / zsgestellt und bearb. von Heinz Görz... - 
Berlin: 1936, - 32 S. : Ill.  
Jugend ; Erziehung ; Opfertod ; Gewalt ; Politik ; Politische Betätigung 
; Hitler-Jugend  
 
176 
Usadel, Georg: Entwicklung und Bedeutung der nationalsozialisti-
schen Jugendbewegung / von Georg Usadel. - Bielefeld [u.a.]: Velha-
gen & Klasing, 1934, - 59 S. : Ill.  
Jugendbewegung ; Nationalsozialismus ; Jugendverband ; Jugendar-
beit ; Hitler-Jugend  
 
177 
Usadel, Georg: Zucht und Ordnung : Grundlagen einer nationalsozia-
listischen Ethik / Georg Usadel. - Hamburg: Hanseat. Verl.-Anst., 1935, 
- 74 S.  
Verhalten ; Soziales Handeln ; Lebensideal ; Politisches Handeln ; Na-
tionalsozialismus ; Ethik ; Disziplinierung ; Hitler-Jugend  
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178 
Vogel, Georg: Die deutsche Frau / von G. Vogel. - Breslau: Handel,  
(Schriften zu Deutschlands Erneuerung)  
Band 3: Im Weltkriege und im Dritten Reich : ein Lese- und Arbeitsbo-
gen für den Schulgebrauch. - 4., unveränd. Aufl. [ca. 1937], - 24 S. : Ill.  
(Schriften zu Deutschlands Erneuerung ; 58 a/b)  
Frau ; Frauenbild ; Nationalsozialismus ; Lehrstoff ; Weltkrieg <1914-
1918> ; Drittes Reich ; Bund Deutscher Mädel  
 
179 
Wallowitz, Walther: Geformtes Volk : Gestaltung staatsbürgerlicher 
Erziehung / von Walther Wallowitz. - Leipzig: Quelle & Meyer, [ca. 
1935], - 65 S.  
(Das Dritte Reich : Bausteine zum neuen Staat und Volk)  
Politischer Unterricht ; Schule ; Staatsbürger ; Treuepflicht ; Jugend-
verband ; Politische Bildung ; Nationalsozialismus ; Ideologie ; Erzie-
hung ; Hitler-Jugend ; Deutsche  
 
180 
Was will der Landdienst der Hitler-Jugend / hrsg. von der NSDAP, 
Reichsjugendführung [1941], - 28 s. : zahlr. Ill.  
Landdienst ; Arbeitsdienst ; Hitler-Jugend  
 
181 
Der Weg zum nationalsozialistischen Reich : Dokumente zur Verwirkli-
chung des Programms der NSDAP / zsgest. und bearb. von Johannes 
Büttner. - Berlin: Junker und Dünnhaupt,  
Band 1: 1943, - 568 S.  
Band 2: 1943, - S. [569] - 1128 
Politik ; Nationalsozialismus ; Außenpolitik ; Innenpolitik ; Parteipolitik ; 
Gesetz ; Regierungserklärung ; Bildungsrecht ; Schulrecht ; Adolf-Hit-
ler-Schule ; Langemarck-Studium ; Begabtenförderung ; Drittes Reich ; 
Weimarer Republik ; 1918-1943 ; Hitler-Jugend ; Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei  
 
182 
Wehner, Gerhart: Die rechtliche Stellung der Hitler-Jugend / von Ger-
hart Wehner. - Dresden: Dittert, 1939, - 154, 8 S.  
Jugendverband ; Organisationsrecht ; Organisationsstruktur ; Hitler-
Jugend  
 
183 
Weibliche Erziehung im NSLB : Vorträge der Ersten Erzieherinnenta-
gung des NSLB in Alexisbad am 1., 2. und 3. Juni 1934 / hrsg. von 
Auguste Reber-Gruber. - Leipzig [u.a.]: Teubner, 1934, - VIII, 130 S.  
Erzieherinnentagung des NSLB, 1 (Alexisbad) : 1934.06.01-03  
Frauenbildung ; Mädchenbildung ; Mädchenschule ; Berufsbildung ; 
Mädchen ; Nationalsozialistischer Lehrerbund ; Bund Deutscher Mädel  
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184 
Werkunterricht am Staatsjugendtag. - Ansbach: -, 1935, - S. 829-913  
(Die Scholle : Sonderheft ; 11.1935,12)  
Werkunterricht ; Staatsjugendtag ; Hitler-Jugend  
 
185 
Wiechmann, Willi: Schulische Leibeserziehung im Jungvolkalter. - 
Bochum: Kamp, 1940, - 221, [4] Bl. : Ill.  
(Kamps schulpraktische Einzelbände ; 45)  
Sportunterricht ; Schulleistungsmessung ; Bewegungsspiel ; Turnen ; 
Mannschaftsspiel ; Schwimmunterricht ; Schulsporttag ; Hitler-Jugend ; 
Deutsches Jungvolk  
 
186 
Wieneke, Friedrich: Charaktererziehung im Nationalsozialismus / von 
Friedrich Wieneke. - Soldin: Madrasch, 1936, - 195 S.  
Charakterbildung ; Nationalsozialismus ; Autorität ; Erziehung ; Erzie-
hungsziel ; Jugendbewegung ; Arbeitsdienst ; Familie ; Bildungsideal ; 
Hitler-Jugend  
 
187 
Wilhelm, Theodor ; Graefe, Gerhard: German education today / by 
Theodor Wilhelm and Gerhard Graefe. - 2. ed. - Berlin: Terramare of-
fice, 1937, - 44 S. : Ill.  
Bildungssystem ; Schulsystem ; Berufsbildungssystem ; Jugendver-
band ; Hitler-Jugend ; Bund Deutscher Mädel  
 
188 
Wille, Weg, Ziel - Jugend berichtet! / [Mitarb.: Kurt Ferves ; Hilde 
Munske ; Wilhelm Kircher ; Theodor Seidenfaden ;...]. - Leipzig: Voigt-
länder, [1938], - 416 S. : Ill., Noten  
Jugendverband ; Organisationsstruktur ; Politische Organisation ; Staat 
; Reichsberufswettkampf ; Arbeitsdienst ; Landdienst ; Politische Bil-
dung ; Parteipolitik ; Hitler-Jugend ; Bund Deutscher Mädel ; Deut-
sches Jungvolk ; Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ; SS  
 
189 
Wimmer, Robert: Nationalsozialismus und Jugenderziehung / von 
Robert Wimmer. - Hamburg: Hanseatische Verl.-Anst., 1936, - 119 S.  
Katholische Kirche ; Jugend ; Erziehung ; Nationalsozialismus ; Staat ; 
Katholische Jugendbewegung ; Jugendarbeit ; Politische Bildung ; 
Weltanschauung ; Kirche ; Schule ; Hitler-Jugend  
 
190 
Winter, Fritz G.: Das Landdienstheim der Hitler-Jugend. - Leipzig: 
Stacel, [1939], - 55 S. : Ill.  
Heim ; Ausstattung ; Landdienst ; Hitler-Jugend  
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Wir erleben das Landjahr : ein Bildbericht von dem Landjahrleben / 
Gestalt. und Bearb. Walter Höfft. - Braunschweig: Appelhans & Co., 
[1939], - 92 S. : Ill.  
Landjahr ; Jugendarbeit ; Nationalsozialismus ; Hitler-Jugend  
 
192 
Wir Mädel singen : Liederbuch des Bundes Deutscher Mädel / hrsg. 
von der Reichsjugendführung. - 2., erw. Aufl. - Wolfenbüttel [u.a.]: 
Kallmeyer, 1938, - 208 S. : Ill., zahlr. Notenbeispiele  
Liederbuch ; Bund Deutscher Mädel  
 
193 
Zickezacke Landjahr heil! : Leben, Treiben, Taten und Abenteuer der 
Jungen und Mädel im Landjahr. - 3. Aufl. - Stuttgart [u.a.]: Union Dt. 
Verl.-Ges., - 90 S. : Ill. 
-- 5. Aufl. - Stuttgart [u.a.]: Union Dt. Verl.-Ges., - 90 S. : Ill. 
Landjahr ; Hitler-Jugend ; Bund Deutscher Mädel  
 
194 
Zinsinger, Hugo: Das deutsche Mädel bei Übung und Spiel im Ge-
lände auf Schulwanderungen und im Schullandheim / von Hugo Zin-
singer. - Berlin: Limpert, 1936, - 143 S. : Ill., graph. Darst., Kt.  
Mädchenbildung ; Geländesport ; Wandern ; Weibliche Jugend ; 
Wehrerziehung ; Bund Deutscher Mädel  
 
195 
Zweiter Nachtrag zum Lehrplan für den Schulaufsichtsbezirk Zwickau I 
: (unter Beachtung der Ministerial-Verordnung vom 9. 8. 1934 über den 
Staatsjugendtag Ziffer 10d BOBI. S. 73/74) / [gez. Schröbler]. - Zwi-
ckau (Sachsen): Herrmann, 1934, - 16 S.   
Staatsjugendtag ; Hitler-Jugend ; Zwickau  
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Zeitschriften 1933 - 1945 
 
Der Deutsche Erzieher im Ausland. - Berlin  
BBF: 1.1939,1-2 u. 4-11; 1940,1 u. 3-12; 1941,1-2; 1942 - 1943,3 
 
Der Deutsche Erzieher : Reichszeitung des Nationalsozialistischen Leh-
rerbundes. Ausgabe Gau Halle-Merseburg : Reichszeitung des National-
sozialistischen Lehrerbundes. - Halle, S. 
BBF: 7.1939,3 u. 19 
 
Der Deutsche Erzieher : Reichszeitung des Nationalsozialistischen Leh-
rerbundes. Ausgabe Gau Württemberg-Hohenzollern : Reichszeitung des 
Nationalsozialistischen Lehrerbundes. - Bayreuth: Gauverl. Bayer. Ost-
mark 
BBF: 6.1938,5-9 u. 12 u. 17-18; 7.1939,1 u. 4-17 
 
Der Deutsche Erzieher : Kampfblatt der im Nationalsozialistischen Lehrer-
bund geeinten Erzieherschaft des Gaues Württemberg-Hohenzollern. - 
Stuttgart: Erzieher 
BBF: 3.1925,25-30 u. 31-39 u. 41-52; 4.1936; 6.1938; 7.1939,2-10 
 
Der Deutsche Erzieher <Bayreuth> : Reichszeitung des Nationalsozialisti-
schen Lehrerbundes. - Bayreuth: Gauverl. Bayer. Ostmark 
BBF: 1938 - 1942; 1943,1-3 
 
Der Deutsche Erzieher. Gau Mainfranken. - Würzburg:  
BBF: 1938,1-13u.17-18; 1939,1-17 
 
Deutsche Schulerziehung : Jahrbuch des Deutschen Zentralinstituts für 
Erziehung und Unterricht. - Berlin: Mittler 
BBF: 1940 - 1941/42 (1943) 
 
Deutsche Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung : Amtsblatt des 
Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung und der 
Unterrichtsverwaltung der Länder. - Berlin: Zentralverl. Der NSDAP 
BBF: 1.1935 - 11.1945,2 (20. Jan.) ; damit Ersch. eingest. 
 
Dienstvorschrift der Hitler-Jugend : die weltanschauliche Schulung im Win-
terhalbjahr ... - Berlin : Amt für weltanschauliche Schulung 
BBF: 1938 
 
Das Junge Deutschland <Berlin> : amtliches Organ des Jugendführers 
des Deutschen Reiches. - Berlin: Eher 
BBF: 24.1930,4 ; 25.1931,9-11 ; 37.1943,1/2 
 
Jungen - eure Welt : Jahrbuch der Hitler-Jugend. - München : Eher 
BBF: 1.1938 ; 3.1940 - 6.1943  
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Jungenschaft : Blätter für Heimabendgestaltung im Deutschen Jungvolk. - 
Ausg. A. - Berlin 
BBF: 1939,15 
 
Liederblatt der Hitlerjugend. - Wolfenbüttel : Kallmeyer 
BBF: 1.1935(1937) - 4.1938 
 
Mädel - eure Welt : das Jahrbuch der deutschen Mädel. - München : Eher 
BBF: 1.1940 - 5.1944 
 
Musik und Volk. - Kassel : Bärenreiter-Verl. 
BBF: 1.1933/34 ; 2.1934/35,5-6 ; 3.1935/36 - 4.1936/37 
Später: Musik in Jugend und Volk 
BBF: 1.1937/38 - 7.1944,3 
 
Nationalsozialistische Mädchenerziehung : Zeitschrift des Nationalsozia-
listischen Lehrerbundes, Unterabteilung Weibliche Erziehung. - München : 
Dt. Volksverl. 
BBF: 1.1934/35 ; 2. 1936 - 10.1944, 2 
 
NS-Erzieher : Bundesblatt des Nationalsozialistischen Lehrerbundes, Gau 
Danzig. - Danzig : Gauverl. 
Ab 6.1938,Apr. teils: Der deutsche Erzieher : Gauteil Danzig 
BBF: 1.1933 - 8.1940,3 
 
Die Spielschar : Zeitschrift für Feier und Freizeitgestaltung. - Leipzig  
BBF: [10.]1937 
 
Wille und Macht : Führerorgan der nationalsozialistischen Jugend. - Berlin 
: Eher 
BBF: 1.1933,10-24 ; 3.1935 ; 5.1937 - 11.1943 
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Sachregister 1933 - 1945
Abzeichen: 28 
Adolf-Hitler-Schule: 2, 122, 
148, 181 
Amern: 155 
Antisemitismus: 144 
Arbeit: 15 
Arbeiterjugendbewegung: 73, 
149 
Arbeitsdienst: 16, 160, 180, 
186, 188 
Arbeitskräftepotential: 138 
Arbeitsmotivation: 138 
Arbeitspädagogik: 18, 160 
Architektur: 95 
Aufsatz: 158 
Ausbildung: 6, 111, 151 
Ausland: 101 
Auslese: 93, 122 
Außenpolitik: 181 
Außerschulische Jugendbil-
dung: 95 
Autorität: 186 
Begabtenförderung: 122, 181 
Behinderung: 93 
Berlin: 174 
Berufliche Integration: 148 
Berufsanforderung: 91 
Berufsausbildung: 7 
Berufsbewusstsein: 7 
Berufsbild: 91 
Berufsbildung: 7, 16, 61, 169, 
183, 138, 169 
Berufsbildungssystem: 138, 
187 
Berufsförderung: 169 
Berufspädagogik: 138 
Berufsschule: 93, 29 
Berufsschullehrer: 29 
Berufsschulunterricht: 29 
Berufswahl: 91 
Betriebliche Sozialpolitik: 129 
Betriebssport: 105 
Bewegungsspiel: 185 
Bildungsauftrag: 119 
Bildungseinrichtung: 16, 17 
Bildungsideal: 41, 43, 186, 5 
Bildungsinhalt: 5, 54, 125 
Bildungspolitik: 6 
Bildungsrecht: 181 
Bildungssystem: 187 
Bildungstheorie: 10, 11, 154 
Bildungswesen: 41, 16 
Blut und Boden: 80, 83 
Brandschutzerziehung: 46 
Bündische Jugend: 30, 50, 51, 
57, 133 
Bürgerschule: 2 
Bürgertum: 73 
Charakterbildung: 143, 186 
China: 82 
Christliche Erziehung: 120, 
161 
Cottbus: 2 
Deutsch: 157 
Deutsche: 30, 83, 101, 179 
Deutschunterricht: 158 
Deutschvölkische Bewegung: 
83 
Dienstrecht: 142 
Dienstvorschrift: 58, 78, 130 
Disziplinarrecht: 168 
Disziplinarverfahren: 168 
Disziplinierung: 177 
Ehre: 5 
Einflussnahme: 47 
Elite: 2, 67 
Ernährung: 94 
Erntehelfer: 58 
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Erster Mai: 167 
Erstleseunterricht: 90 
Erzieher: 16 
Erziehung: 50, 53, 62, 71, 73, 
80, 92, 95, 108, 121, 122, 147, 
148, 161, 175, 179, 186, 189 
Erziehungsauftrag : 17, 40, 47, 
61,67, 68, 93, 125, 129, 134, 
160, 161 
Erziehungsberatung: 93 
Erziehungsmaßregel: 134 
Erziehungsphilosophie: 11 
Erziehungsprinzip: 67, 102, 
110, 161 
Erziehungsschwierigkeit: 93 
Erziehungsziel: 4, 11, 16, 17, 
26, 38, 41, 47, 80, 102, 110, 
122, 126, 134, 146, 154, 162, 
164, 186 
Ethik: 177 
Evangelische Kirche: 120, 149 
Evangelischer Jugendver-
band: 51, 120 
Familie: 186 
Familienerziehung: 61, 161 
Feier: 118 
Feiertag: 124 
Feindbild: 49 
Ferienlager: 65, 114, 174 
Fibel: 90 
Filmpolitik: 14 
Filmzensur: 14 
Fliegen: 163 
Flieger: 45, 52 
Frau: 178 
Frauenarbeit: 138 
Frauenberuf: 91, 138 
Frauenbild: 113, 178 
Frauenbildung: 183 
Frauenemanzipation: 123 
Frauensport: 115, 35 
Frauenverband: 123 
Freundschaft: 57 
Führer <Person>: 1, 70, 151 
Führererziehung: 39 
Führerprinzip: 84 
Führungsaufgabe: 142 
Gedenkfeier: 64 
Geländedarstellung: 25 
Geländespiel: 63 
Geländesport: 25, 34, 78, 81, 
117, 128, 130, 194 
Gemeinschaftserziehung: 43, 
53 
Generationswechsel: 73 
Gerichtsbarkeit: 168 
Germanen: 80 
Geschichtsunterricht: 83, 154 
Gesellschaft: 47 
Gesetz: 181 
Gesetzgebung: 60 
Gesundheitserziehung: 59, 
100 
Gesundheitsförderung: 59 
Gesundheitsvorsorge: 58 
Gewalt: 175 
Grenzgebiet: 22, 109 
Gruppenpädagogik: 141 
Gymnasiallehrer: 6 
Gymnastik: 140 
Heim: 66, 95, 190 
Heldenverehrung: 1, 12, 13, 84 
Hochschule: 16 
Höhere Schule: 6, 81 
Homosexualität: 57 
Idealbild: 5 
Ideologie: 37, 179 
Innenpolitik: 181 
Jahresfeuer: 118 
Jugend: 15, 50, 53, 59, 62, 71, 
73, 74, 82, 84, 95, 108, 121, 
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122, 145, 147, 148, 150, 148, 
175, 161, 162, 189 
Jugendamt: 93 
Jugendarbeit: 20,22, 36, 38, 
40, 41, 55, 62, 72, 86, 89, 92, 
93, 95, 101, 103, 104, 108, 112, 
113, 120, 122, 126, 135, 139, 
144, 149, 159, 161, 176, 189, 
191 
Jugendarbeitsschutz: 60, 126 
Jugendbewegung: 3, 9, 14, 20, 
30, 38, 50, 73, 92, 108, 146, 
147, 148, 149, 176, 186 
Jugendfeuerwehr: 46 
Jugendfilm: 14, 31 
Jugendgerichtsbarkeit: 96 
Jugendgruppe: 141, 57 
Jugendherberge: 53, 66, 139 
Jugendkriminalität: 150 
Jugendkulturarbeit: 53, 174 
Jugendlicher Arbeitsloser: 
169 
Jugendpolitik: 38, 62 
Jugendrecht: 9, 60, 62, 86, 96, 
122, 126, 168 
Jugendrichter: 96 
Jugendschutz: 32, 62 
Jugendsoziologie: 73, 138 
Jugendstrafrecht: 60, 86, 96, 
126 
Jugendverband: 6, 8, 17, 22, 
23, 26, 28, 36, 38, 41, 45, 50, 
51, 58, 60, 61, 69, 70, 72, 73, 
78, 80, 82, 88, 89, 92, 106, 108, 
112, 113, 116, 121, 122, 123, 
130, 133, 135, 136, 137, 142, 
141, 143, 144, 146, 149, 151, 
152, 166, 168, 170, 171, 172, 
173, 176, 179, 182, 187, 188  
Jugendwohnheim: 129 
Jugendzentrum: 85 
Junge: 50, 92 
Jungmädel: 137, 152 
Justiz: 60 
Kartographie: 25 
Katholische Jugendbewe-
gung: 73, 149, 189 
Katholische Kirche: 189 
Katholischer Jugendverband: 
51 
Kind: 84, 93, 94 
Kirche: 189 
Kleidung: 28 
Körperliche Leistungsfähig-
keit: 98, 99, 100 
Kooperation: 93, 120 
Kriegsspiel: 44 
Kriegszustand: 104 
Kulturarbeit: 174 
Lager <Militär>: 42 
Lager <Unterkunft>: 58, 125, 
156 
Laienspiel: 77 
Landarbeit: 156 
Landdienst: 180, 188, 190 
Landerziehungsheim: 164 
Landjahr: 21, 102, 103, 110, 
191, 193 
Landjugend: 138 
Landleben: 102, 110 
Langemarck-Studium: 181 
Lebensideal: 177 
Lehrer: 2, 16, 56, 93 
Lehrerbildung: 61 
Lehrlingsheim: 129 
Lehrmittel: 29 
Lehrplan: 29, 32 
Lehrstoff: 10, 97, 119, 132, 178 
Leistungsfähigkeit: 43 
Lernbehindertenschule: 93 
Lernziel: 6, 164 
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Liederbuch: 19, 77, 87. 88, 
107, 170, 171, 172, 192 
Literarische Erziehung: 56 
Luftfahrt: 52, 163 
Luftschutz: 46, 111 
Machtergreifung: 12, 13, 37, 
109, 131 
Mädchen: 50, 65, 92, 101, 112, 
113, 140, 152, 173, 183 
Mädchenbild: 113 
Mädchenbildung: 18, 26, 51, 
61, 91, 101, 112, 113, 114, 119, 
121, 123, 161, 183, 194 
Mädchenliteratur: 24 
Mädchenschule: 183 
Männliche Jugend: 43, 169 
Mannschaftsspiel: 185 
Milieu: 150 
Mitgliedschaft: 134 
Motivation: 91 
Musikerziehung: 19, 107 
Musische Erziehung: 56 
Nachwuchsförderung: 169 
Nationalbewusstsein: 154 
Nationalismus: 61, 75, 80, 144 
Nationalpolitische Erzie-
hungsanstalt: 32, 68, 67, 97 
Oberschlesien: 104 
Öffentliche Erziehung: 161 
Österreich: 106 
Opfertod: 175 
Organisation: 16 
Organisationsentwicklung: 20, 
38, 152 
Organisationsgestaltung: 121, 
142 
Organisationshandeln: 72 
Organisationsprinzip: 38 
Organisationsrecht: 182 
Organisationsstruktur: 28, 45, 
72, 121, 130, 133, 134, 146, 
160, 182, 188 
Organisationsverhalten: 20 
Pädagogik: 122 
Pädagogische Einrichtung: 
16, 82 
Pädagogische Handlung: 61 
Pädagogische Soziologie: 164 
Pädagogisches Umfeld: 102, 
110 
Partei: 9, 16, 40 
Parteienrecht: 135 
Parteipolitik: 181, 188 
Parteiprogramm: 32 
Parteisatzung: 135 
Persönlichkeitsentwicklung: 
10 
Persönlichkeitsfaktor: 70 
Pfadfinder: 30, 50, 57 
Pflichtfach: 81 
Pflichtjahr: 4, 18 
Polen: 101 
Politik: 76, 175, 181 
Politische Beeinflussung: 14, 
47 
Politische Betätigung: 175 
Politische Bewegung: 148 
Politische Bildung: 1, 2, 15, 
17, 31, 40, 45, 49, 55, 75, 79, 
82, 92, 95, 101, 113, 121, 125, 
127, 133, 136, 137, 151, 159, 
162, 167, 179, 188, 189 
Politische Bildung - Unter-
richtsmethode: 27 
Politische Bildungsarbeit: 27 
Politische Einstellung: 74, 
145, 148 
Politische Feier: 124, 153, 166  
Politische Institution: 47 
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Politische Organisation: 47, 
188 
Politische Schulung: 125 
Politischer Unterricht: 6, 131, 
132, 179 
Politisches Bewusstsein: 75 
Politisches Denken: 76, 79, 
127 
Politisches Handeln: 72, 75, 
116, 177 
Politisches System: 69 
Politisches Verhalten: 144 
Politisierung: 84 
Pommern: 114 
Potsdam: 131 
Propaganda: 31 
Psychische Gesundheit: 100 
Psychologie: 70 
Rassenkunde: 83 
Rassismus: 61, 75, 80, 122, 
144 
Realgymnasium: 56 
Realschule: 2, 119 
Rechtsnorm: 48 
Regierungserklärung: 181 
Reichsarbeitsdienst: 16, 47, 69 
Reichsberufswettkampf: 7, 
188 
Rügen: 173 
Schießausbildung: 6 
Schiffer - Kind: 93 
Schreibunterricht: 90 
Schüler: 56 
Schülerauslese: 97 
Schülerauswahl: 68 
Schulalltag: 56 
Schulbildung: 122, 154 
Schule: 68, 93, 97, 143, 179, 
189  
Schulentwicklung: 2, 148 
Schulfeier: 64, 153 
Schulleben: 148 
Schulleistungsmessung: 185 
Schulpädagogik: 10, 61, 80, 
119 
Schulpflicht: 32 
Schulpolitik: 6, 10 
Schulrecht: 32, 86, 181  
Schulreform: 97, 119 
Schulsport: 56, 81, 105 
Schulsporttag: 185 
Schulsystem: 10, 16, 41, 187 
Schutzaufsicht: 96 
Schwimmunterricht: 185 
Sexualerziehung: 71, 161 
Sexualität: 71 
Sinnspruch: 36 
Sittliche Erziehung: 71 
Sittliches Verhalten: 57, 157 
Sommersonnwendfeier: 166 
Sonnenwende: 118 
Sozialarbeit: 122 
Sozialarbeiterin: 91 
Soziale Funktion: 47 
Soziale Gruppenarbeit: 141 
Soziales Handeln: 177 
Sozialverhalten: 144 
Sparen: 33 
Sport: 27, 98, 99 
Sportabzeichen: 98, 99 
Sportausbildung: 27 
Sportliche Leistungsfähigkeit: 
98, 99 
Sportpädagogik: 27, 98, 99 
Sportspiel: 35, 115 
Sportstätte: 85 
Sportunterricht: 2, 27, 185 
Sportverein: 105 
Sportverwaltung: 105 
Spracherziehung: 154 
Sprechchor: 77 
Spremberg: 56 
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Staat: 9, 69, 76, 188, 189 
Staatsangehörigkeit: 69 
Staatsbürger: 179 
Staatsjugendtag: 6, 15, 83, 
124, 132, 184, 195 
Staatslehre: 79, 127 
Staatsrecht: 135 
Sterilisierung: 93 
Systematische Pädagogik: 11 
Tag von Potsdam: 37 
Tagesablauf: 39, 65, 114, 125, 
155, 174 
Treuepflicht: 179 
Turnen: 185 
Typologie: 70 
Unterricht: 32, 107 
Unterrichtsfilm: 14 
Unterrichtsführung: 97 
Verhalten: 70, 177 
Verhaltensstörung: 93 
Verpflegung: 94 
Volksgemeinschaft: 122 
Volkskultur: 80 
Volksschule: 32 
Volkstanz: 77 
Vormilitärische Ausbildung: 
42, 45 
Wandern: 48, 194 
Wandervogel: 3, 30, 50, 57, 73, 
149 
Wehrdienst: 31, 69, 86 
Wehrerziehung: 6, 31, 34, 42, 
44, 45, 49, 52, 54, 63, 78, 79, 
81, 82, 117, 121, 127, 128, 130, 
134, 155, 161, 162, 163, 165, 
194 
Weibliche Jugend: 4, 26, 51, 
65, 112, 113, 173, 194, 23, 123, 
156, 160 
Weltanschauung: 27, 76, 79, 
122, 127, 189 
Werkunterricht: 184 
Wettbewerb: 7 
Zeltlager: 39, 48, 53, 65, 94, 
114, 155, 173 
Zwickau: 195 
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Körperschaftsregister 1933 - 1945 
Auf Verweise zu Publikationen mit dem Schlagwort 'Hitler-Jugend' wurde 
angesichts der Anzahl der Einträge verzichtet 
 
Bund Deutscher Mädel: 4, 17, 
18, 23, 24, 26, 28, 30, 35, 40, 
47, 51, 53, 65, 69, 71, 91, 101, 
102, 103, 104, 110, 111, 112, 
113, 114, 115, 119, 123, 125, 
133, 137, 140, 146, 147, 152, 
156, 160, 164, 166, 173, 174, 
178, 183, 187, 188, 192, 193, 
194 
Cottbus / Adolf-Hitler-Oberre-
alschule: 2 
Deutsches Jungvolk: 1, 8, 89, 
90, 130, 136, 146, 155, 166, 
167, 185, 188 
Deutschland / Reichsarbeits-
dienst: 16, 47, 69 
Deutschland / Reichsministe-
rium für Wissenschaft, Erzie-
hung und Volksbildung: 32 
Flieger-HJ: 45, 52 
Jungmädel: 137, 152 
Kraft durch Freude: 105 
Nationalsozialistische Deut-
sche Arbeiterpartei: 16, 32, 37, 
40, 47, 76, 134, 135, 181, 188 
Nationalsozialistischer Leh-
rerbund: 183 
Spremberg / Realgymnasium: 
56 
SS: 188 
Wandervogel, Deutscher 
Bund: 108 
Werk Glaube und Schönheit: 
26
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Alphabetisches Verzeichnis - Sekundärliteratur 
 
1 
Ämter, Abkürzungen, Aktionen des NS-Staates : Handbuch für die Be-
nutzung von Quellen der nationalsozialistischen Zeit ; Amtsbezeich-
nungen, Ränge und Verwaltungsgliederungen, Abkürzungen und 
nichtmilitärische Tarnbezeichnungen / bearb. von Heinz Boberach... - 
München: Saur, 1997, - 416 S. : Kt.  
(Texte und Materialien zur Zeitgeschichte ; 5)  
ISBN 3-598-11271-8  
Amtsbezeichnung ; Öffentlicher Dienst ; Militär ; Partei ; Einrichtung ; 
Verwaltungsgliederung ; Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 
; Deutschland / Reichsarbeitsdienst ; Deutschland / Wehrmacht ; Hit-
ler-Jugend  
 
2 
Albrich, Gerhard ; Christ, Hans: Deutsche Jugendbewegung im 
Südosten / Gerhard Albrich ; Hans Christ ; Hans Wolfram Hookl. - Bie-
lefeld: Gieseking, 1969, - 159 S. : Ill.  
Jugendbewegung ; Hitler-Jugend ; Südosteuropa  
 
3 
Alltag unterm Hakenkreuz / Harald Focke ; Monika Strocka. - Orig.-
Ausg. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt,  
Band 1: Focke, Harald ; Reimer, Uwe: Wie die Nazis das Leben der 
Deutschen veränderten : ein aufklärendes Lesebuch / Harald Focke ; 
Uwe Reimer. - Orig.-Ausg., 97. - 98. Tsd. - Reinbek bei Hamburg: Ro-
wohlt, 1999, - 191 S. : Ill., graph. Darst.  
(rororo ; 14431 : rororo aktuell)  
ISBN 3-499-14431-X  
Nationalsozialismus ; Alltag ; Gleichschaltung ; Schulalltag ; Jugend-
verband / Jugendarbeit ; Familienleben ; Wehrerziehung ; Politische 
Bildung ; Kriegsbegeisterung ; Schüler ; Drittes Reich ; Hitler-Jugend ; 
Juden  
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4 
Assel, Hans-Guenther: Die Perversion der politischen Pädagogik im 
Nationalsozialismus. - München: Ehrenwirth, 1969, - 156 S.  
(Schriften der Pädagogischen Hochschule Bayerns)  
Pädagogik ; Nationalsozialismus ; Erziehungsziel ; Erziehungswirklich-
keit ; Ideologie ; Erziehung ; Hitler, Adolf ; Rosenberg, Alfred ; Stapel, 
Wilhelm ; Giese, Gerhardt ; Krieck, Ernst ; Hördt, Philipp ; Hitler-Ju-
gend  
 
5 
"Auch Du gehörst dem Führer" : die Geschichte des Bundes Deutscher 
Mädel (BDM) in Quellen und Dokumenten / Gisela Miller-Kipp (Hrsg.). - 
Weinheim [u.a.]: Juventa-Verl., 2001, - 381 S. : zahlr. Ill., graph. Darst.  
ISBN 3-7799-1131-0  
Jugendverband ; Jugendarbeit ; Mädchen ; Weibliche Jugend ; Politi-
sche Bildung ; Erziehungsziel ; Nationalsozialismus ; 1932-1945 ; 
Bund Deutscher Mädel ; Hitler-Jugend  
 
6 
Auch du gehörst dem Führer : ein Buch zur Ausstellung im Westfäli-
schen Schulmuseum Dortmund ; ["Nationalpolitische Erziehung" in den 
Schulen der NS-Diktatur] / [hrsg. vom Westfälischen Schulmuseum der 
Stadt Dortmund.] Christiane Althoff ; Jochen Löher ; Rüdiger Wulf. - 
Dortmund: Westfälisches Schulmuseum, 2003, - 101 S. : zahlr. Ill.  
(Schriftenreihe des Westfälischen Schulmuseums Dortmund ; 6)  
Nationalsozialismus ; Politische Bildung ; Deutschunterricht ; Lesebuch 
; Schülerzeitung ; Antisemitismus ; Rassenkunde ; Geschichtsbild ; 
Geschichtsunterricht ; Schulbuch ; Nationalismus ; Rassismus ; Hitler-
Jugend ; Germanen  
 
7 
Aull-Fürstenberg, Margret: Lebenslüge Hitler-Jugend : aus dem Ta-
gebuch eines BDM-Mädchens / Margret Aull-Fürstenberg. - Wien: Ue-
berreuter, 2001, - 203 S.  
ISBN 3-8000-3808-0  
Mädchen ; Weibliche Jugend ; Alltag ; Politisches Denken ; National-
sozialismus ; Bund Deutscher Mädel ; Hitler-Jugend ; Österreich  
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8 
Ausgewählte Dokumente zur Geschichte des Nationalsozialismus 
1933-45 / hrsg. von Hans-Adolf Jacobsen... - Bielefeld: Neue Gesell-
schaft,  
(Arbeitsblätter für politische und soziale Bildung)  
Band 4: 1961, - Getr. Zählung  
Nationalsozialismus ; Innenpolitik  ; Hitler-Jugend  
 
9 
Axmann, Artur: "Das kann doch nicht das Ende sein" : Hitlers letzter 
Reichsjugendführer erinnert sich / Artur Axmann. - 2. Aufl. - Koblenz: 
Bublies, 1995, - 571, XVI S. : Ill.  
ISBN 3-926584-33-5  
Jugendverband ; Jugendarbeit ; Nationalsozialismus ; Jugend ; Politi-
sche Einstellung ; Führer <Person> ; Politische Bewegung ; Politische 
Willensbildung ; Politik ; Wehrerziehung ; Kriegsbegeisterung ; Krieg-
führung ; Kriegsende ; Weltkrieg <1939-1945> ; 1929-1945 ; Axmann, 
Artur ; Hitler-Jugend ; Bund Deutscher Mädel ; Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei / Reichsjugendführung  
 
10 
Bayern in der NS-Zeit : [Veröffentlichung im Rahmen des Projekts "Wi-
derstand und Verfolgung in Bayern 1933 - 1945"] / [bearb. vom Institut 
für Zeitgeschichte]. Hrsg. von Martin Broszat... - München [u.a.]: Ol-
denbourg,   
Band [1]: Soziale Lage und politisches Verhalten der Bevölkerung im 
Spiegel vertraulicher Berichte : mit 12 Tab 1977, - 712 S. : Kt.  
ISBN 3-486-48361-7  
Nationalsozialismus ; Soziale Situation ; Politisches Denken ; Politi-
sches Handeln ; Drittes Reich ; 1900-1990 ; Hitler-Jugend  
 
11 
Das BDM-Werk "Glaube und Schönheit" : die Organisation junger 
Frauen im Nationalsozialismus / Sabine Hering ; Kurt Schilde. - Berlin: 
Metropol, 2000, - 227 S. : Ill.  
ISBN 3-932482-37-9  
Jugendverband ; Weibliche Jugend ; Organisationsstruktur ; Frauen-
bild ; Nationalsozialismus ; 1938-1945 ; Werk Glaube und Schönheit ; 
Bund Deutscher Mädel  
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12 
Beck-Kapphan, Cornelia: Geschlechtsspezifische Musikerziehung in 
Wandervogel und Jugendmusikbewegung / Cornelia Beck-Kapphan. 
Zugl.: München, Univ., Diss., 1996. - Frankfurt am Main [u.a.]: Lang, 
1997, - 299 S.  
(Beiträge zur Geschichte der Musikpädagogik ; 7)  
ISBN 3-631-32696-3  
Wandervogel ; Musikerziehung ; Geschlechtsunterschied ; Jugendmu-
sikbewegung ; Frauenbildung ; Frauenbild ; Mädchenbildung ; Musik-
erziehung ; Lied ; 1897-1933 ; Hitler-Jugend ; Bund Deutscher Mädel  
 
13 
Becker, Howard: Vom Barette schwankt die Feder : die Geschichte 
der deutschen Jugendbewegung / Howard Becker. - Wiesbaden: Verl. 
Der Greif, 1949, - 291 S.  
Jugendbewegung ; Wandervogel ; Bündische Jugend ; Hitler-Jugend  
 
14 
Bedürftig, Friedemann: Drittes Reich und Zweiter Weltkrieg : das Le-
xikon / Friedemann Bedürftig. - München [u.a.]: Piper, 2002, - 573 S.  
ISBN 3-492-04405-0  
Nationalsozialismus ; Krieg ; Alltag ; Politik ; Jugend ; Widerstand ; 
Drittes Reich ; Hitler-Jugend  
 
15 
Benz, Wolfgang: Geschichte des Dritten Reiches / Wolfgang Benz. - 
München: Beck, 2000, - 288 S. : Ill., Kt.  
ISBN 3-406-46765-2  
Machtergreifung ; Gleichschaltung ; Gesellschaft ; Wirtschaftspolitik ; 
Judenverfolgung ; Widerstand ; Lebenssituation ; Alltag ; Nationalsozi-
alismus ; Drittes Reich ; Hitler, Adolf ; Göring, Hermann ; Goebbels, 
Joseph ; Himmler, Heinrich ; Speer, Albert ; Hitler-Jugend ; Bund Deut-
scher Mädel  
 
16 
Bergschicker, Heinz: Deutsche Chronik : 1933-1945 ; ein Zeitbild der 
faschistischen Diktatur. - 2., durchges. Aufl. - Berlin: Verl. d. Nation, 
1982, - 576 S. : Ill.  
(Bilder, Daten, Dokumente)  
Drittes Reich ; Hitler-Jugend  
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17 
Bernett, Hajo: Nationalsozialistische Leibeserziehung : eine Doku-
mentation ihrer Theorie und Organisation. - Schorndorf bei Stuttgart: 
Hofmann, 1966, - 232 S.  
(Theorie der Leibeserziehung ; 1)  
Sport ; Sportpädagogik ; Nationalsozialismus ; Leibeserziehung ; Hit-
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Körperschaftsregister - Sekundärliteratur 
Auf Verweise zu Publikationen mit dem Schlagwort 'Hitler-Jugend' wurde 
angesichts der Anzahl der Einträge verzichtet 
 
Ballenstedt / Nationalpoliti-
sche Erziehungsanstalt: 151 
Berlin / Schulfarm Insel Schar-
fenberg: 196 
Böblingen / Adolf-Hitler-
Schule: 221 
Braunschweig / Akademie für 
Deutsche Jugendführung: 251 
Bund der Deutschen Katholi-
schen Jugend: 138 
Bund Deutscher Mädel: 5, 7, 9, 
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229, 236, 237, 239, 252, 268 
Dessau / Junkers-Flugzeug- 
und Motorenwerke: 134 
Deutsche Jungenschaft vom 
1.11.1929: 232 
Deutscher Philologen-Ver-
band: 254 
Deutsches Jugendherbergs-
werk: 184 
Deutschland / Reichsarbeits-
dienst: 1, 38, 81, 147, 180 
Deutschland / Reichsarbeits-
dienst / Weibliche Jugend: 214 
Deutschland / Wehrmacht: 1, 
285 
Freie Deutsche Jugend: 39, 
42, 197, 210, 261 
Hamburg / Lichtwarkschule: 
98 
Heiligendamm / Adolf-Hitler-
Schule: 170 
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sche Arbeiterpartei / Frauen-
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Nationalsozialistische Deut-
sche Arbeiterpartei / Reichs-
jugendführung: 9, 32, 42, 141, 
228, 292 
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gend: 58 
Opladen / Naturwissenschaft-
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Recklinghausen / Altsprachli-
ches Gymnasium Petrinum: 
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Reichsbund der deutschen 
Schullandheime: 167 
Reichsdeutsche Jugend: 96 
Reichsjugendlandbund: 58 
SA: 147 
Schulpforte / Landesschule 
Pforta: 189 
Sozialistische Arbeiterjugend: 
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SS: 91, 219 
Ulm / Schubart-Gymnasium: 
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Verband Deutscher Schul-
landheime: 167 
Vlotho / HJ-Bannführerschule 
Herzog Widukind: 65 
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